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Madrid, Enero 22 
•NUEVO ATAQUE 
Los moros tan atacado las nuevas 
posiciones de nuestras tropas en el 
monte A r r u i t , siendo victoriosamente 
rechazados con bajas considerables. 
E l ejérci to de ocupación sólo ba te-
nido un herido. 
L A J iüNTA DE DE^TENSA 
Bajo la presidencia del Rey se ha 
reunido la Junta de Defensa Nacio-
nal, ocupándose especialmente de la 
construcción de ferrocarriles estraté-
gicos cuyo trazado está desde hace 
tiempo acordado. 
Entre esos ferrocarriles estratégi-
cos figura el intitulado "Ferrocarr i l 
de la Costa/ ' ó sea, de Grijón á Ferrol. 
, IFALBCIMIENTO 
Ha fallecido el catedrát ico de Dere-
cho Administrativo de la Universidad 
Central, don Fernando Mellado. 
E L GENERAL M A R T I T E G U I 
Sigue en estado muy grave el Direc-
tor General de la Guardia Civil , te-
niente general don Vicente Martite-
gui. 
Su fallecimiento espérase que ocu-
r ra de un momento á otro, 
SANCHEZ DE TOCA 
Ha zarpado de Cádiz el vapor co-
rreo de la Compa/K Trasa t lán t ica es-
jTÍk ¡a "Reina Mana Criwl.ina." 
al senador vitalicio y ex-ministro de 
la Corona don Joaqu ín Sánchez de 
Toca. 
A C T U A L I D A D E S 
Ahora sería oportuno hacer la histo-
r ia del movimiento veteranista: cómo 
empezó; contra quién fueron las prime-
ras amenazas; quién tuvo la culpa de 
que aquello, que parecía obra de locos 
de remate, se convirtiera en .pavoroso 
conflicto nacional; quién intentó explo-
tar el movimiento paffa sus fines am-
biciosos y egoísta®; quiénes, en fin, pue-
den ser acusados ahora, a l fin de la jor-
nada, de verdaderos traidores. 
Pero cómo aquí las lecciones d d pa-
sado no sirven para nada; como á las 
24 horas de hafber ocurrido un suceso 
gravísimo ya nadie se acuerda de él 
más que para echarlo á choleo; como, 
por otro lado, las campañas de la pren-
sa son en estos trópicos perfectamen-
te inútiles, y así acaba de demostrar-
lo el encumbramiento tan imponente 
como rápido del general Núñez á raíz 
de una campaña de años en que la 
pluma del escritor y el lápiz del ca-
ricaturista no le dejaban hueso sano, 
¿para qué hemos de perder el tiempo 
adjudicando responsabilidades que na-
die ha de exigir y relatando hechos 
que por mucha gravedad que revistan 
no han de senvir de enseñanza y ejem-
plo en lo futuro? 
Lo que importa es que todo se haya 
arreglado ya. 
Aunque si se tiene en cuenta que en 
el arreglo sólo intervinieron los sacri-
ficadores, pudiera, suceder que las víc-
timas tuviesen que oponer algún re-
paro á lo pactado. 
Los guerrilleros ó no guerrilleros que 
perdieron sus destinos durante la re-
bambaramba que acaba de cesar ¿no 
tendrán derecho á una indemnización, 
si no de los sustos que han pasado, por-
que eso no es posible, de los perjuicios 
materiales que sufrieron? 
Si ha venido Thcrmidor ¿no será 
justo que venga para todos? 
Eso de que se siga purificando hasta 
Febrero es algo así como si los ihermi-
rlorianos ihubiescu dicho á raíz de su, 
t r iunfo : "P.uedfcn los terroristas se-
guir guillotimindo; poro dense prisa, 
porque dentro de un .mes se acabará 
su patriótica tarea." 
En la úl t ima revista representada on 
el teatro de los Bufos Parisienses dice 
uno: 
—Savcz vous ce que c'cst que le cou-
rage civique? 
—Oui—contesta otro—c'cst quand 
il n'y a pas de danger. ' 
Por lo visto, aquí todavía hay algún 
peligro cuando nadie se atreve á de-
cir la verdad. 
Azúcar en la orina 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, experimentarán una gran me-
joría en cuanto usen el antidiabético del 
doctor Ryan, y ae curan con solo 6 fras-
oos. 
Agencia y depósito. Riela 99. 
Dos noticias inexactas 
Ayer anunciaron varios periódicos, 
eomo información recibida x)or ca-
ble, la doble noticia de haber falleci-
do en Madrid el ilustre escritor y 
periodista don Andrés Mellado, co-
rresponsal del D i a r i o de l a M a r i n a 
en la capital de España, y en Gra-
nada, t rágicamente , el teniente gene-
ral don Vicente de Martitegui, Di-
rector General de la Guardia Civi! y. 
como el señor Mellado, senador vita-
licio y exrrinistro de la Corona. 
Una y otra noticia son, afortunada-
mente, inexactas. 
Ha podido producir el error 
respecto á la primera, el falleci-
miento de don Fernando Mellado, 
catedrát ico de la Universidad' Cen-
tral , que nos anuncia nuestro corres-
ponsal telegráfico. Respecto de la se-
gunda noticia nos limitaremos á de-
cir que el viernes últ imo publicamos 
un cable de Madrid anunciando que 
se había administrado los últimos sa-
cramentos—seguramente el día ante-
rior, 17 del corriente—al general Mar-
titegui. Hoy. lunes, por la mañana, 
seguía con vida, aunque 'en estado 
gravísimo, el Director General de la 
Guardia Civi l . 
N i que decir tiene la intensa sa-
tisfacción que experimentamos—y 
que de seguro compart i rán con nos-
otros los lectores del D iar io—a l 
anunciar que se halla vivo y sano 
nuestro ilustre compañero y amigo 
don Andrés Mellado, y la sinceridad 
de los votos que hacemos por que se 
logre obtener lo que, por desgracia, 
parece dificilísimo: el restableci-
miento del general Martitegui. 
L A P R E N S A 
K-aamos en el egpagc' î a Comi-
sión Hevisora ha quedado disuelta. 
La ley del Servicio Civil será resta-
blecida. Los centros de veteranos 
velarán por la paz dentro de sus f i -
nes exclusivamente benéficos y pa-
trióticos. 
E l Ministro americano lia elogiado 
el patriotismo de los cubanos. La No-
ta ha quedado en el terreno de las 
advertencias. 
E l país reposa, al f in . 
* 
* * Consecuencias. 
No se puede proscribir en Cuba á 
n ingún ciudadano, de la vida c iv i l y 
política, sin atentar gravemente con-
tra la seguridad de la República. 
En Cuba no se puede monopolizar 
nada, ni siquiera el patriotismo, sin 
grave peligro de la independencia. 
Las amenazas terroríficas contra 
determinados ciudadanos y contra la 
prensa no adicta, hay que tomarlas á 
broma, según algunos oradores del 
Consejo Nacional, aunque la broma 
resulte tan pesada como la presento. 
Todavía están en vigor el Tratado 
de Par ís , la Enmienda Platt y la 
Constitución cubana. 
Para condenar á los traidores (si 
algunos hubiere) no hay que mirar á 
Jo pasado, sino á lo presente y á lo 
futuro. 
Para subir al poder no es el mejor 
camino el de los Comités de Salva-
ción Pública. 
* * 
Todo esto no lo deducimos nos-
otros solos. 
Lo afirman también ahora los 
aniembros más esclarecidos del Con-
sejo Nacional. 
Di jo en la ú l t ima sesión el señor 
Cosme de la Torriente, según ' ' L a 
Discus ión : " 
Que el decreto y la Comisión con 
su funcionamiento resultaban incons-
titucionales y vejaminosos. Que el 
Reglamento es lo que ha llevado á 
chocar la campaña de los veteranos 
con las amnist ías de la Revolución y 
del Gobierno Interventor, con el Tra-
tado de París , con la Constitución, 
con la Enmienda Pla t t y con el Tra-
tado Permanente con los Estados 
Unidos de América. 
Que desde que llegó de Europa vió 
claro que todo el problema era una 
simple cuestión de conducta de todos 
los gobernantes y que por eso sostu-
vo siempre lo que al f in hizo el Con-
greso, que á cada autoridad se le de-
jare en condiciones de satisfacer ó no 
las aspiraciones de los veteranos. 
Que por eso y para que así suceda, 
pretende qtte se deje al PrrsidiMiíe oe 
la República y á las autoridades la 
responsabilidad de satisfacer ó no an-
tes del 24 de Febrero, las aspiracio-
nes y para los que no las satisfagan 
no habrá modo de obligarles á dejar 
cesante á nadie más que comprendan 
las leyes y contiendan contra ellas en 
las elecciones próximas. 
Es muy sensible que eso tan ra-
cional, tan legal, tan de sentido co-
mún no lo hubiera consignado el se-
ñor de la Torriente en aquella 
protesta suya contra los acuerdos de 
la Asamblea oriental conservadora y 
en aquel famoso telegrama á Me-
nocal. 
- La lógica se había escondido no 
sabemos dónde. 
Alegrémonos de que vaya apare-
ciendo. 
* * 
Ya va asomando. 
E l mismo periódico " L a Discu-
s i ó n " extracta el discurso del gene-
ral Sánchez Agramonte en las si-
guientes l íneas : 
Dijo que cuando lo nombraron 
miembro de la Comisión Revisora, 
sintió como el frío de una losa ie 
mármol sobre su cabeza. E n t r ó á ex-
plicar sus gestiones y los múltiples 
escollos que ha tenido que salvar. I 
Agrega que esa Comisión funcionaba j 
en contraposición con las leyes de la! 
Revolución y con las que rigen. Hizo 
una serie de consideraciones y termi-
no haciendo una defensa de la labor 
de la Comisión Revisora. en las cir-
cunstancias difíciles en que ha tenido 
que desenvolverse. 
Suponemos que el general Sánchez 
Agramonte, cuyo patriotismo es pro-
bado, hizo constar esa su elocuente 
protesta antes de entrar en las para 
í ' l tan enojosas funciones de la Co-
misión Revisora. 
Esta Comisión era contraria, según 
el general Sánchez Agramonte, á las 
leyes de la Revolución. 
Luego era imprescindible que se 
disolviese. 
Lo raro es que se haya constituido 
y haya estado funcionando. 
En torno del mismo tema escribe 
" E l D í a : " 
Es inexacto que los veteranos 1. .Mi-
gan en su propio país enemigos á 
quienes combatir, éstos desaparecie-
ron con la evacuación de las tropas 
españolas. Después el país cubano 
' no ha tenido para sus libertadores, 
más quo glorias, honore sy recompen-
sas que absolutamente nadie ha dis-
entido, ni j l i scut i rá , porque para 
11 í "rtrí'irsp 1 a con enl usiasmo y ron 
amor osla el agradecimienlo de iodo 
un pueblo. 
No hagamos ,pues, inculpaciones á 
quien no las merece. Cúbrase con 
un manto los sucesos desagradables 
de estos días pasados y vigilemos to-
dos, veteranos y no veteranos, al úni-
co culpable de tantos males como 
aflige á la República, al gobierno in-
sensato que nos rige y que ha logra-
do convertir en olla de grillos, á es-
te pueblo manso y apacible, víctima 
infeliz de tantos desmanes y descon-
ciertos y de todo género de concu-
piscencias. 
Si de pecados se ha de hablar, no 
se busque al " ú n i c o " culpable, por-
que no existe. 
Si el examen de conciencia ha de 
servir para algo, escudriñen sus cul-
pas el Gobierno, el Consejo Nacional, 
los partidos polít icos. . . todos los 
partidos políticos. 
Y quede como verdad inconcusa, 
irrebatible, que los veteranos "no 
tienen en su propio país enemigos á 
quienes combatir," porque "é s to s 
desaparecieron con la evacuación de 
las tropas españo las . " 
* 
• « 
Como sabe el lector, algunos colé* 
gas recogieron el rumor de que el 
general Gómez estaba recopilando 
datos para lanzar sorprendentes y 
graves acusaciones relacionadas con 
la Nota de Washington contra el ge-
neral Emilio Núñez. 
Este ha publicado en " E l D í a " la 
siguiente carta: 
" L a calumnia infame que se ha 
querido lanzar contra mí, es produc-
to lógico del ambiente en que v iv i -
mos. 
Los traficantes con los grandes in-
tereses de la patria no han de tener 
escrúpulos en manchar la honra de 
aquel que los presenta al desnudo 
ante la opinión honrada del país. 
No he querido ser la nota discor-
dante en este momento histórico de 
•mi pueblo y me he sometido á las 
exigencias de un patriotismo que 
busca, en soluciones medias, remedio 
á una situación desesperada. 
Sea en buen hora nuestro sacrifi-
cio,- pero sepa nuestro pueblo y con 
él esas personalidades á quienes se 
refieren los periódicos citados, que 
siempre hemos estado dispuestos á 
sacrificar, si- necesario fuese, la vida 
por la patria, mas no así nuestra hon-
ra, y si el señor Presidente de la Re-
pública tiene datos, como deja en-
trever la información de esos perió-
dicos, que nos comprometen, es cues-
tión de honor para él darlos á cono-
cer, á f i n de que no se crea por na-
die que está mezclado en esa ruin di-
famación, obra seguramente de mi -
serables adocenados, el primer Ma-
gistrado de le l-Vpób'o'a.. 
( f ) Emilio 'Súñez." 
Dijimos que era peligroso lanzar 
acusaciones. 
La réplica podría llegar á las al-
turas. 
No nos hemos equivocado. 
Las tropas del campo de Melilla han 
renovado las operaciones, iniciando el 
avance el general García Aldave al 
frente de veinte m i l hombres. 
Esta cifra revela que no se trata de 
simples ocupaciones temporales, por-
que para ello no se emplean dos d iv i -
siones, n i siempre es necesaria la com-
binación de las tres armas salvo en ca-
sos de verdadera importancia. 
Deducimos, por lo tanto, que la to-
ma del monte Haurit , <fue dicen los te-
legramas del sábado, no habrá sido el 
único objetivo que ha movilizado vein-
té mi l hombres. Operaciones de mayor 
relieve, que tendrán este monte como 
laiterca MERfJRlO 
I m p r e ^ sobrecuello^ 
^puñQ5 e$ ^ r a n t & d e 
elegancia de forma \) 
larcto d u r a c i ó n . 
[05 cuellos MERCURIO 
íedi^tímjuen por el brillo 
del planchado \ j ^ o n lo$j 
únicos que conservan 




T o s e c i l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la histeria 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l de C a r e z a 
d e l D r J y i r 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y CIA-, 
Lowell, Mass., E . U. de A. 
C :4S elt. í-17 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
' viejo. 
Castoria et na substituto inofemivo del Elixir Paregóríco, Cordiales y 
Jarabes Calmaates. De fosto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ningtiaa otra cabstauda 
narcótica. Destruye lag Lombrices y quita ta Fiebre. Cara la Diarrea y el Cóiic© ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura !a Coostipadóo. Refnlariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
NI SE ENCOJEN 
NI SE ESTIRAN 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MA1SON Dü LYON, 
los cuellos de esta marca siempre 
Conservan so medida original 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
C 2 alt. í-1 
1 N E R c Y l T í l 
Rac iona l y V e r d a d e r a Medic ina p a r a 
R e s t a u r a r las E n e r g í a s F í s i c a s é Inte lect -
uales . C u r a n d o R á p i d a m e n t e y con E x -
ito Marav i l loso , las A n e m i a s , Cloros is , 
Desgaste C e r e b r a l , Debi l idad Nerv iosa 
y M u s c u l a r , Impotenc ia ó P é r d i d a del 
Vigor Sexua l y todo Agotamiento en 
G e n e r a l . I 
I M P O R U K T E . - Í T O D O S I N T E R E 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina*' ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pag-ne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vaji l la 
y con una ventaja que usted encuentra en '"La Reina" todo lo concernien-
te á Fer re te r ía y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería LA REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
56-1 D. 
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base del fin táctico, serán las qne rea-
licen esas fuerzas y esperamos que el 
cable no t a r d a r á en suministramos da-
tos concretos que nos da r án idea sobre 
el fin que se persigue. 
Podría ser este el castigo de las ká-
bilas que suministraron sus contingen-
tes guerreros á la harka; pero conven-
dr ía saber el alcance de este castigo, 
pues son muchos los que llevan anota-
dos los rifeños en el Debe de sus cuen-
tas, sin que basta hoy se baya hecho 
nada efectivo digno de anotar en la 
casilla del Haber. 
La política de España en Africa y 
•muy particularmente la observada por 
¡Marina en el período de su mando en 
Melilla, es esa política de atracción de 
tan maravillosos resultados cuando se 
arpiiea 4 pueblos de un salvajismo sua-
ve. No así con el rifefio, de tempera-
mento bélico por característica de raza 
y para quien todo acto de clemencia es 
traducido por debilidad y para quie-
nes toda debálidad es digna del mayor 
desprecio. 
Fíjense que los moros fanáticos por 
la causa de España son aquellos que 
mlás de cerca la conocen. Los que sa-
ben hasta donde llega el valor de esos 
soldadátos de recortada silueta que se 
cuecen en el combate hasta convertir-
se en gigantes de acero, y los que sa-
ben que esas figuras de acero tienen un 
corazón de oro fácil á la caridad si la 
hostilidad para con él se trueca en 
ruego amistoso. 
En cambio los que de lejos la com-
baten, los que no conocen de España 
otra cosa que sus avances túmidos, sus 
operaciones inciertas y no continuadas, 
esos resultan feroces y audaces en ex-
tremo, porque ignorando el obstáculo 
que la diplomacia representa, se apro-
pian la gloria de contener i España 
en los reducidos limites de sus plazas 
y se consideran invencihbes ante el 
temor de los soldados españoles de 
aventurarse al interior. 
Por eso decimos que sería convenien-
te conocer el alcance de estos castigos, 
ineficaces hasta hoy. Para lograr un 
éxito sería preciso un avance decidido; 
una ocupación verdad, permanente; 
un castigo que dejase recuerdo á los 
que tan fácilmente olvidan los anterio-
res. Sólo así se han hecho respetar los 
franceses, logrando, hasta en la capital 
del imperio, lo que aun no consiguió 
España en la reducida zona rifeña. 
E l pan es símbolo de paa ique no 
debe olvidarse n i aun en la guerra; 
pero debe llevarse siempre en la mano 
izquierda para enseñarlo después de 
exhibir el palo que la derecha debe em-
puñar . Así viene practicándose desde 
los tiempos más remotos sin que nadie 
haya logrado rectificar el procedimien-
to ; y así lo practicó también aquella 
comisión que á Cartago envió el Se-
nado romano, dejando á los cartagine-
ses la elección de la paz ó de la gue-
rra. 
Después de una acción dura y enér-
gica, vengan amnistías, perdones, con-
cesiones de todas clases. Después de 
Una Beüeza 
Ineoraparabie 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn, 
Las reñoras que usan este 
jabón desinfectarle consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
caí todas hts Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n í . SO. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» en "BJ Pasaje." Zu-
Ineta S2, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 89 E . 1 
LA MODE PARISIENNE 
Precios de suscripción por año. 
Edición primera, $5.30. Segunda 
$6. Tercera $10.60 M.O. y se en-
vían números de muestra al re-
cibo de 25 centavos M.O. 
PEDRO CARBON 
" R O M A " 
Obispo 63. Apartado 1067 
c. 266 alt. 5-20 
DR. GABRIEL M . L A R D A 
De la facultad de Pane y Escupía de VIana 
EapeciatkUbd en enfermedadea de Nariz, 
Garganta y Oído 
Consuftaa de 1 á 3. San Rafael \ , 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VBIDAJDO 
C 77 E . I 
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
DEJ_ DOCTOR R. O. LORIE 
Vñ r«Medio m&a jAptáo y seguro ee la 
curación de la gcauwrea. bleaorracia, flo-
res blancas y de toda das* de flujo* por 
«ntiguoe que aeajo. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poodtvameote. 
De v«n*a en tedas tes farmiirhM 
C 97 B¡. I 
S Amargura nüm. 52 Cal ientes y frios SERYICIO COMPLETO 
una seguridad de escarmiento, prodí-
gnense benevolencias en grado supe-
rior «i los rigores empleados. Sólo así 
se "verá que los beneficies son superio-
res á los que pueda haber reportado esa 
política de atracción, á nuestro juicio 
mal entendida y peor aplicada. 
Esperamos que esta vez será el avan-
ce de mavor efectividad que los ante-
riores y qne el pueblo español tendrá, 
en el éxito alguna compensación á los 
sacrificios qne le impuso nna campaña 
pródiga en el derramamiento de san-
gre. 
CAMARA DE COMERCIO 
Expresión de gratitud 
Habana, Enero 20 de 1912. 
Sr. Director del Diae io de l a M a r i n a 
Ciudad, 
Muy distinguido señor m í o : 
En la asamblea generaíL de asocia-
dos celebrada por esta Corporación 
en la no-che de ayer, se acordó t r i -
butar las gracias más cumplida» á la 
prensa de esta capital, por el con-
curso eficaz y desinteresado que ha 
prestado á esta Cámara de Comercio 
en el año precedente, recomendándo-
le la publicación del preámbulo de la 
Memoria que ee incluye, con los co-
mentarios que juzgue usted oportu-
nos. 
Y siendo el periódico de su digna 
dirección, fiel exponente de las nece-
sidades económicas del país en que 
se inspira este organismo, honróme 
en trasmitirle el anterior acuerdo, 




E l p reámbulo de la Memoria á que 
se alude en la comunicación que an-
tecede, y cuyo envío sinceramente 
agradecemos, dice a s í : 
SeñoreE Asociados: 
Al saludar el año de 1912, en el que de-
seamos toda suerte de prosperidades á los 
habitantes de Cuba, tenemos que hacer 
la historia de este Organismo en el pe-
ríodo que abarca el afio precedente, cum-
pliendo así los preceptos del artículo 46 
del Reglamento por el cual se rige. 
E l año de 1911, representa el 12° año 
social de haberse instaurado esta Corpo-
ración y el 6e. con el título de Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. Y en cierto orden de 
consideraciones, no ha sido muy halaga-
dor el año que hoy termina, no obstante 
los trabajos y esfuerzos realizados por la 
Directiva para dejar satisfechos los anhe-
los y aspiraciones de sus poderdantes. 
Cuanto ella ofreció en la Memoria an-
terior, lo ha cumplido; pero sus constan-
tes solicitudes ante los Poderes Públicos 
relacionadas con dos problemas principa-
les: la reforma de las leyes fiscales y el 
establecimiento de un sistema monetario 
nacional, no han encontrado la acogida 
que merecían, ya que se trataba de cues-
tiones que exigen urgentes y atinadas re-
soluciones. 
Reforma de las Leyes Fiscales 
E l 28 de Enero del año que espira se 
dirigió al Congreso de la República la úl-
tima exposición relacionada con la refor-
ma del Arancel y las Ordenenzas de Adua-
nas, limitándose la Cámara de Represen-
tantes á acusar recibo de dicha instancia, 
manifestando que había pasado á la Co-
misión de Peticiones y Concesiones, don-
de reposará sin duda alguna en unión de 
| otros trabajos que con el mismo objeto le 
' han sido enviados por esta Corporación 
en años anteriores. 
Y es que el Congreso de la República 
no ha dado importancia alguna á particu-
lares de tanta monta, siendo así que de 
esos asuntos casi depende la estabilidad 
del proletariado cubano, que ve en la ca-
restía de la vida el más pavoroso de sus 
problemas. 
Cada un día que pasa, cada momento 
que se pierda en la reforma de las leyes 
fiscales, es un grano más de arena que se 
amontona en el camino de la vida del 
obrero. Este gana en Cuba un jornal que 
sería apetecido en cualquiera otra parte 
del mundo, y sin embargo, se ve compeli-
do por sus necesidades á hacer de día en 
día mayores exigencias á sus patronos. 
Le mencionada reforma retrasa igual-
mente de un modo indefinido el fomento 
y desarrollo de las industrias nacionales 
y perjudica notoriamente el desenvolvi-
miento del comercio. Por eso, esta Cor-
poración ve en la reforma de las leyes 
fiscales, no solamente el valor, calidad y 
estimación intrínseca del problema eco-
nómico, sino también una alta cuestión 
patriótica; un asunto que entra de lleno 
en los grandes problemas nacionales. 
Cuba tiene, efectivamente, un Regla-
mento para recaudar los derechos de 
Aduanas, pero no tiene Cuba un Arancel 
cubano. En otras ocasiones hemos re-
petido que el Arancel que rige fué co-
piado del que existía en tiempos de la 
Colonia para favorecer, como era natural, 
las producciones españolas. Más tarde, el 
Gobierno americano comisionó á Mr. Por-
ter para reformar dicho Arancel, y Mr. 
Porter, que no tuvo tiempo para realizar 
concienzudamente un empeño de tal natu-
raleza, se limitó á introducir algunas al-
teraciones que favorecieran á los produc-
tos del suelo y de la industria de los Es-
tados Unidos; pero este humano propó-
sito lo llevó á cabo sin orden ni concierto, 
desentendiéndose por completo del plan 
que se había seguido anteriormente para 
confeccionar la matriz ó sea el primitivo 
Arancel. 
Añádase á lo expuesto, que del citado 
Arancel español se hizo primeramente una 
traducción pésima al inglés, y que, poste-
riormente, después de hecho el arreglo 
por Mr. Porter, se vertió al español con 
grandes errores de forma y de concepto; 
y tendremos un conglomerado con ele-
mentos de distinta naturaleza, sin forma 
regular ni armonía en el plan, que no 
debe subsistir por más tiempo, sin que se 
resientan los intereses generales del país; 
porque aun aceptando que dicho trabajo 
hubiera sido la obra más completa y aca-
bada en ese orden de consideraciones, 
después de doce años de vigencia, debe 
suponerse que necesita alguna modifica-
ción, toda vez que el progreso de las in-
dustrias es continuo y las producciones se 
transforman constantemente, necesitándo-
se por dicha causa un cambio completo 
en el sistema fiscal que rige. 
Sistema monetario nacional 
No es menos interesante la cuestión mo-
netaria; pero á fin de no repetir ideas y 
conceptos que ya ha publicado esta Cor-
poración sobre el mismo asunto, séanos 
permitido reproducir lo que dijimos en la 
memoria anterior: "Con tres monedas 
cuya disparidad es notoria, la contabili-
dad mercantil se hace sumamente com-
plicada y difícil. Las operaciones en el 
orden privado se dificultan y reina una 
verdadera anarquía monetaria en el país; 
15264 26t-l E . 
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Clínica áe curac ión s iñ l i t i c a 
DR. REDONDO 
Monte 322, Teléfono A -4085 
El que quiera curarse de la avarioais 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vualva. 
C 78 E . 1 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD 
6 1 R 5 A m NARIZ T OIDOS 
lOEPTUNO 1«3 D E 13 á 3, todos 
los dias excepte los domiagds. Oonl 
••Itas y operaciones en el Hosplta-
Mercedes lañes, miércoles j Tiernos á 
las 7 áe la mañna. 
C 47 • E . i 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
Teléfono A-2aí3 Habana 98. antigüe 
15265 26-2 fí. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y ClRUJIA 
Refugie 1 B. Conaultas de 12 á 2. 
TeMfono A-3906. 
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Harina de Plaíano 
R. Cruseílas 
M U L K Wítoi-rARA U S PERSONAS 
MBILES..PAW los PISPEPTICOS 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una pica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establa-
cimientos de víveres finos. 
pues mientras en una parte de la pro-
vincia Oriental no circula otra moneda 
que la americana, en otras se vende, se 
compra y se hacen las demás operaciones 
de contratación en todas las monedas de i 
curso legal. 
"A nadie se oculta que las clases pro-
Matías sienten desde luego los efectos 
de esa confusión á que conduce inevita-
blemente el valor diferente de las mo-
nedas en que se cobra el jornal y se hace 
el gasto; y esa diferencia, que representa 
en todos los casos una comisión mucho 
mayor de la que regulariza las operacio-
nes de cambio de monedas en la Bolsa, 
I alcanza é todas las clases de la sociedad 
I con notorio perjuicio de sus intereses." | 
No puede negarse, por tanto, que nos 
encontramos frente á un verdadero caos 
fiscal y monetario, y á la resolución de 
tan arduos problemas dirigirá sus esfuer-
zos esta corporación. 
Sobre los Impuestos para los Consejos 
Provinciales 
Reconocida como una rueda innecesaria 
de la Admiüistraóión la existencia de los 
Consejos Provinciales, la Cámara de Co-
mercio trató de oponerse por todos los 
medios á su alcance, al aumento de los 
recargos sobre la contribución industrial 
que aquéllos habían solicitado del Con-
greso; y aunque este Organismo sostuvo 
su petición ajustada al texto de la ley 
orgánica de las Provincias que sólo auto-
rizaba el impuesto de 10% sobre la con-
tribución municipal, el Congreso de la Re-
pública votó una ley disponiendo que los 
Consejos podían establecer los ingresos 
necesarios para cubrir los gastos de sus 
Presupuestos, en una proporción que en 
ningún caso excedería del 4% sobre el im-
puesto de la propiedad territorial en la 
provincia de la Habana, y, en las demás 
provincias: el 20% sobre las fincas urba-
nas, y el 15% sobre las fincas rústicas; 
pudiendo llegar el recargo sobre los de-
más Impuestos hasta el 25% en todas las 
provincias. Dicha ley fué promulgada por 
el Poder Ejecutivo en 15 de Febrero de 
1911. , 
Doble contribución sobre las industrias 
de mar 
Después de repetidas instancias se ha 
logrado al fin que la Comisión de Peticio-
j nes y Concesiones de la Cámara de Re-
1 presentantes, informe favorablemente la 
! solicitud de esta Corporación, para que 
sea anulada una de las dos contribucio-
nes que actualmente gravan las indus-
trias de mar. Y habiendo pasado á in-
forme de otras Comisiones de dicho Cuer-
¡ po, la Cámara de Comercio viene gestio-
! nando la resolución definitiva de este 
; asunto que perjudica notoriamente á los 
' que contribuyen por la industria de Flote 
i y Navegación ya que de un modo incom-
i prensible vienen pagando dos impuestos 
' por el ejercicio de una sola industria, de-
bido á un error de la Comisión Consultiva, 
que al redactar la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, no tuvo en cuenta que la indus-
tria de Flote y Navegación existía ya gra-
vada por el Estado. 
Ley del dragado y mejora de los puertos 
L a Directiva hará caso omiso en eete 
trabajo, de las diferentes gestiones reali-
zadas en favor y beneficio de los asocia-
dos individualmente, aunque ellas repre-
senten un número considerable de asun-
tos en los cuales se ha obtenido resolu-
ción favorable, dado que pueden leerse en 
el "Boletín" que mensualmente se repar-
te pero, no debe callar lo que se refiere 
á la oposición hecha por este Organismo 
á la Ley del Dragado de los Puertos, por 
la resonancia que en toda la República al-
canzó su implantación. 
Fué la Cámara de Comercio la primera 
que levantó su voz para aplaudir el pro-
yecto de dragar y mejorar los puertos de 
Cuba, porque jgsto facilita el movimiento 
que sóstielie y desarrolla el comercio in-
ternacional; pero fué también la primera 
en llamar la atención d®1 J ^ a d o para 
hacerle conocer el «rror sufrido al caicu 
lar los ingresos que podrían obtenerse so 
bre la base acordada en principio, de un 
peso por cada tonelada de mercancía y 
de 25 centavos por cada tonelada de car-
ies Puertos de Cuba una concesión 
. U . , O T . loa nhrni». fimp.lón •nrnnin A~t 
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realizar las obras, funció  propia del Ein. 
cutivo, á quien incumbía ejecutar la 
conforme al número Io. del artículo 68 
la Constitución, cumpliendo todos lo8 ^ 
auisitos y formalidades legales, bain 
¿ S í ? 
variados modelos de h 
¿ S í ? 
¿Quiere Vd. vestir con verda 
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
"Modas y Pasatiempos" 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
Suscripción anual: $3 oro español. 
Número suelto: 30 centavos plata. 
llnico Agente para Cuba: S. T. Solloso, Antigua casa de Wilson 
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Del mismo modo, solicitó la Cámara de 
Comercio que el servicio estipulado en la 
Ley se adjudicara por subasta ^hUc*-
cumpliendo así con los preceptos de ia 
Constitución y de la Ley del Servicio Ci-
vil; y dando origen con ello á que dichos 
trabajos se realicen, sí. pero con el mayor 
beneficio posible para los intereses gene-
rales del país. 
Las gestiones de la Cámara de Comer-
cio cristalizaron en un nuevo convenio, 
hecho por el señor Presidente de la Re- ¡ 
pública con la Compañía de los Puertos 
de Cuba, rebajándose la tasa del Impuesto ^ 
á 88 centavos por tonelada para las mer-1 
candas extranjeras; 70 centavos por to-, 
nelada para las mercancías procedentes i 
de la Unión Americana y 10 centavos por 
cada tonelada de carbón de cualquier pro-
cedencia. Este convenio, que á nuestras 
excitaciones realizó el Jefe del Estado, 
fué aprobado por la Cámara de Represen-
tantes el 10 de Noviembre, habiéndolo si-
do en la legislatura anterior por el Se-
nado. 
L a diferencia ó beneficio obtenido en 
virtud de nuestras oportunas gestiones, 
puede calcularse del siguiente modo: en 
el carbón, durante el período del contra-
to, $3.000,000-00. Y en las otras mercan-
cías, de diez á doce millones de pesos. 
Total: quince millones de pesos, ó sean: 
mil quinientos pesos diarios aproximada-
mente, que pagarán de menos los habi-
tantes de Cuba en los treinta años que 
debe regir la Ley. 
Y respecto al punto de vista legal que 
previó la Cámara de Comercio, baste de-
cir que, aun en estos momentos se discute 
la inconstitucionalidad de la Ley, siendo 
oportuno trasmitir á estas páginas, el in-
teresante Voto particular que formuló el 
magistrado sefior Joaquín Demostré, en 
uno de los varios recursos establecidos 
contra la Ley del Dragado y mejora de 
los Puertos de Cuba: 
"Considerando que, dada la consistencia 
de los tres Poderes Públicos establecidos 
por la Constitución de la República, el 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, con 
atribuciones independientes conferidas á 
cada uno por los artículos 6°., 7o. y 10"., j 
no puede admitirse racionalmente que 
ninguno de ellos esté dotado de faculta-
des tan amplias que le sea lícito invadir 
la esfera propia de cualquiera de los otros 
y por consiguiente la atribución que a l ! 
Congreso señala el número Io. del artícu-! 
lo 59 de la Constitución, de dictar todas . 
las leyes y resoluciones que estime con-1 
venientes sobre cualesquiera asuntos de | 
interés público, no puede ser interpretada i 
en el sentido de que le permita descender , 
á realizar actos de ejecución reservados 
por la Ley Fundamental del Estado al Po-
der Ejecutivo, interpretación que rechaza 
el sentido jurídico por la razón indicada 
al principio, la necesaria independencia 
de los Poderes públicos, y el gramatical, 
porgue dictar no es ejecutar y la facultad 
de dictar resoluciones no lleva aparejada 
la de ejecutarlas. 
"Considerando que, esto sentado, el ar 
tículo Io. de la Ley de 20 de Febrero últi-
mo. Infringe el inciso 1°., del artículo 59 
de la Constitución, porque si bien el Con-
greso pudo con arreglo á la misma, legis-
lar, como lo hizo, sobre un asunto de inte 
rés público, cual es el dragado y mejorar 
miento de los puertos de la República, 
regulando y ordenando lo que estimó con-
veniente en relación con el expresado ser-
vicio, lo cierto es que se excedió de las 
facultades legislativas que el citado pre-
cepto constitucional le atribuye y realizó 
actos de ejecución, para los que no esta-
ba autorizado por dicho precepto, ni por 
otro alguno, otorgando á la Compañía d« 
qulsitos  for alidades legales, bajo ai 
responsabilidad. 
"Considerando que, limitada la Inacon. 
tltucionalldad de la Ley de 20 de Febre! 
ro último, á su artículo Io., debe deaesti 
maree la pretensión del recurrente, de que 
se devuelvan los derechos pagados se aevucivaai ^ ^"bauue coj, 
sujeción al artículo 6°. de la expresa^ 
Ley. 
"Fallamos: que debemos declarar y 
claramos que el artículo l8. de la Ley 
20 de Febrero del corriente afío, infringe 
el Inciso Io. del artículo 59 de la Constl. 
tución de la República, en cuanto por ̂  
cho artículo se otorgó á la Compañía 
los Puertos de Cuba una concesión pa^ 
realizar las obras á que la expreeada Ley 
se refiere, y es por consiguiente inconatl. 
tuclonal el referido artículo. No ha lugar 
á deliberar la inconstitucionalidad de ios 
demás artículos de la citada Ley ni a la 
pretensión del recurrente de que se iQ 
devuelvan las cantidades que pagó por 
razón del impuesto que en la misma se 
estableciese. Y no hacemos especial de-
claración sobre costas.—Joaquín de Me^ 
tre." 
Ley de suspensión de pagos 
Iniciada por la Cámara de Comercio ea 
el año precedente, la reforma del Código 
oe Comercio en los artículos 870 al 873 
que se refieren á la Ley de Suspensión 
de Pagos, plácenos poner en conoclmien-
to de los señores asociados, que la nueva 
Ley presentada al Congreso por el Ledo. 
Canelo Bello y Arango fué promulgada el 
24 de Junio próximo pasado, y recibida 
con gusto por el comercio de buena fe. 
Varias son las reformas introducidas ea 
la nueva Ley, pero hay dos extremos que 
pueden considerarse esencialmente intere-
santes en la institución que acaba de 
crearse, á saber: la comprobación de una 
situación que permita á los acreedores 
suponer que el SUSPENSO cumplirá U 
convenido y la imposibilidad de disponer, 
como no sea para los fines del convenio, 
de cuanto le pertenezca, de^de que se le 
tenga como tal Suspenso. E n efecto, en 
la Ley se toman precauciones de tal na-
turaleza, que el comerciante que de mala 
fe intente aprovecharse de los beneficloa 
de la nueva institución, no podrá menos 
que pagar lo que garantiza al solicitar la 
suspensión. Esto es: el 50% de bu pâ  
sivo; y si por acuerdo de los acreedores 
paga solamente ese 50%, tiene que satis-
facerlo en el acto, colocándose el Suspen-
so en estado de liquidación y por consi-
guíente, quedando inutilizado para reali-
zar operaciones extrañas á ese objeto. 
Ventajas son éstas que bastan por sí 
solas para afirmar que se ha mejorado 
notablemente la legislación en dicha ma-
teria. 
La situación económica 
Cualesquiera que sean los acontecimien-
tos que agiten la opinión pública, Cuba, 
en todos los tiempos ha demostrado una 
prodigiosa vitalidad, desenvolviendo, con 
asombro del mundo entero, su mágica ri-
queza. Y si á pesar de todo, el aumento 
de la riqueza nacional es un hecho tan-
gible, ¿cuál sería el grado de prosperidad 
que podría alcanzar este país si se prote-
giese la Inmigración y el Arancel se mo-
dificara y se dictasen por último, leyes 
tendentes á desarrollar nuevas fuentes de 
producción? No obstante las omisiones 
señaladas, el país progresa y la última 
zafra de azúcar ha producido cerca de 
millón y medio de toneladas, obtenién-
dose precios remunerativos. No es me-
nos halagadora la zafra que se prepara, 
pues se supone que habrá de exceder á la 
precedente, con precios muy altos qqe ba-
ceu concebir grandes esperans»» a los qtní" 
labran la tierra. 
T I H T m IMMCiSá TEKETAl 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito : Pe luquer ía LA. C E N T R A L . Aguiar y O b r a p í u . 
C 103 H. 1 
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SIDRA CHAMPAGNE 
ELIXIR Y TABLETAS 
P E P T E N Z Y M E 
Poderoso Anli-DIspéptico, Racional y Digestivo 
Preparación Científica, Ideal, compuesta de los verdaderos 
Elementos Activos de las Glándulas que efectúan la natural y 
completa Digestión, y por tanto, producto Fisiológico Organi-
zado que asegura la curación de todas las enfermedades que se 
originan en los Organos Digestivos, 
ESTOMAGO-HIGADO-INTESIOS 
Siendo, naturalmente, la única medicina que puede inmedia-
tamente curar Malas digestiones, Vómitos Gastritis, Náuseas 
Gastralgias, Diarreas, Estreñimientos, Infecciones Intestinales' 
Cólicos; previniendo y curando la T E R R I B L E Y M O R T A L 
DISPEPSBA-APENDBCITIS 
Muestras á los Médicos y Hospitales.-A los enfermos que con 
otros remedios no se curaron, se Ies remiten muestras, etc., grátis. 
Reed & Carnrick, Jersey City, N. Y„ ü. S. A. 
E L G A I T E R O SU SI NI 
vvr/n. GAITERO 
Unica premiada en la E x -
posición de Chicagro :: :: 
bole rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficio sl4 
C 104 E . 1 
Si quiere usted ser siempre hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO 
el color pr imit ivo natural de la juventud, use el inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J. Oardano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes n i después. Dese-
che las demás preparaciones, dañ inas á la salud.—$1-20 estuche.-^DOCTOR J. GABDA-
NO, Belascoaín 117, y Droguerías , Farmacias y Perfumerías de crédi to. 
EL NUEVO A L B U M 
DE 
ES UNA IIW I f E R D W i V E O M MTI8TICI1 
PPLRPÍ F A C I U T A R EL PRONTO REPARTO D E 
ESTE 0 B S E Q i/0, EN LO SUCESIVO LOS D A R E -
M O S POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN L A S CAJETILLAS 
LA FABRICA, CARLOS III NUMERO 193 
C 3855 22 D. C 101 alt. 1-1 
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eder á la 
s que ha-
a los quo 
La cosecha de tabaco ha sido igual con 
muy poca diferencia entre los dos últimos 
?.ños económicos; y es sensible no poder 
vaticinar que será tan satisfactoria co-
mo aquéllas ia que empieza á realizarse, 
debido á las lluvias y al viento quo ines-
peradamente azotó en el mes de Noviem-
bre los campos de Vuelta Abajo, destru-
yendo la mayor parte de las plantaciones 
y los semilleroa que preparaban el adve-
nimiento de una espléndida cosecha. 
L a Cámara de Comercio dirigió una ex-
posición al Honorable señor Presídeme 
de la República con fecha 29 de Septiem-
bre último, excitando la atención del Go-
bierno hacia el hecho muy probable, de 
que puedan rebajarse los derechos que 
paga el azúcar extranjero en los Estados 
Unidos, lo cual perjudicaría notablemente 
¡a producción cubana, toda vez que las 
ví'tirajas que tiene para Cuba el tratado 
de Reciprocidad, desaparecerían con aque-
lla reducción, porque nuestros beneficios 
descansan únicamente en el trato de fa-
vor que se dispensa allí al azúcar cubano. 
Ignoramos los pasos que haya dado 
nuestro Gobierno para sostener las venta-
jas que Cuba tiene con el Tratado de Re-
ciprocidad, pero no omitiremos consignar 
que relativamente, este país se encuentra 
en muy buenas condiciones para lograr 
esta pretensión. La idea apuntada por 
este Organismo de pedir un aumento en 
el tanto por ciento de ventaja para nues-
tros productos, ha de ser menos combati-
da en la Unión Americana, que la supre-
sión ó rebaja de los derechos de importa-
ción del azúcar. Y si por otra parte, Cuba 
ofrece mayores beneficios á las produc-
ciones americanas, tendremos dos aliados 
en la prensa y en el Congreso de la 
TTni6n que defenderán nuestros propósi-
cof $ saber: los refinadores de azúcar y 
Iof :nanufactureroe y agricultores de aqne-
11; gran nación. 
Fomento de! turismo 
Con preferencia se traía del turismo en 
Cuba, que indiscutiblemente es una gran 
riqueza que pudiéramos explotar brindan-
do nuestro delicioso clima á esos 85 mi-
llones de habitantes que pueblan el Colo-
ro de Norte América; pero siempre ha 
fracasado la idea, no obstante encontrar-
se dispuestas todas las clases de nuestra 
Sociedad á prestarle su concurso moral y 
material; y es que, á nuestro juicio, la 
Administración pública se equivoca en el 
hecho de querer centralizar y dirigir asun-
tos que caen directamente dentro del ra-
dio de acción de las diferentes clases de 
la Sociedad á quienes interesa. ¿El tu-
rismo beneficia principalmente al Comer-
cio y á la Industria? Pues bien, la Ad-
ministración pública, es decir: el Esta-
do, la Provincia y el Municipio debieran 
limitarse á poner en manos de aquellas 
clase», los medios de que disponen para 
realizar grandes festejos, exposiciones y 
cuanto tienda ó pueda favorecer el éxito 
del turismo. 
Pero desde el momento en que se ociv 
rra á esas clases solamente para pedirles 
dinero sin que ellas puedan administrarlo, 
y se gaste sin obtener resultados prác-
ticos, la fe desaparece y con la fe la es-
peranza de realizar esas obras que tan 
beneficiosas son para la riqueza general 
del país. 
Relaciones con la Administración 
Continúan los Centros Administrativos 
solicitando los informes de la Corpora-
ción, en donde aquellos son acogidos con 
la mayor benevolencia, siendo por esta 
causa muy cordiales sus relaciones con 
los Poderes Públicos y demás asociacio-
nes de carácter económico. 
La Junta de Protestas 
L a Cámara de Comercio, que tanto lu-
chó por la creación de la Junta de Pro-
testas, tiene el mayor gusto en consignar 
la gran satisfacción que experimenta por 
el funcionamiento normal, honrado é in-
teligente de dicho alto cuerpo, que ajeno 
por completo á las influencias de la po-
lítica ó de la amistad, estudia y dicta sus 
resoluciones inspiradas siempre en el es-
píritu de la Ley que rige. 
Los distinguidos miembros que integran 
la Junta de Protestas, desde su creación, 
señores José Beruff, Alfonso López, Nor-
berto Alfonso, José S. Vfllalba y Oscar 
J . Ortiz, secundados por el abogado con-
sultor señor Octavio Zublzarreta y por el 
Secretarlo señor Palacios y empleados sn-
balternos, pueden estar seguros de la es-
timación general, teniendo por lema, co-
mo tienen, el culto á la justicia y el cum-
plimiento del deber. 
En los cuadros estadísticos de esta Me-
moria puede verse el que dedicamos á la 
Junta de Protestas, para demostrar su 
meritoria labor. 
Por los desaparecidos 
T.a corporación envía á los familiares y 
deudos de los asociados que han rendido 
su tributo á la tierra en el presente año, 
la más sentida expresión de condolencia, 
recordando sus nombres á continuación. 
Sra. Celia Hernández, Vda. de Sarrá; 
Sra. Vda. de Camacho; D. José Blanco 
Herrera; D. Rafael Joglar y Peláez; D. 
Gablno Alvarea y Trueba; D. José Gar-
cía Alvarez; D. J . R. Marquette y Poncet; 
D. Antonio Alvarez Valdés; D. José Cru-
seTlas y Faura; D. Feliciano Rubiera y 
Tuya; D. Calixto López y Albueme; D. 
Augusto Blanch y Solo, y D. Luis C. Gue-
rrero. 
Los fondos de la Corporación han te-
nido en el presente año un pequeño su-
perábit, debido á la metódica Adminis-
tración que se ha seguido en los Gastos 
Generales, siendo de lamentar que aun 
permanezcan alejados de este Organismo 
muchos comerciantes que reciben los be-
ESTOMAGO Y LOS NERVIOS 
Eetá probado que puede hallarse el estómago en condioión saludable j 
sin embargo, sobrevenir todos los síntoma^ conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. E l trabajo inteko-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
«stómago. En estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran s impát ico" porque pone en comunicación 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
. , PASTIL/DAS RESTAURADORAS D E L DR. F L A N K L I N , 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbacioneí 
nerviosas., 
E L JEREZANO ELEGANTE 
H O T E l v Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O SOLO A I* A C A R X A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en é l . - P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 164 alt, 15-4 E . 
010:0:0 
BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos da r»clbír: oaUmares rdlenea; jamones sin hueso, er. la-
tas; la famosa pera de jardín conservada, especiaHdad de la casa; riquí-
simas gaMetas Roya! Lunch, sardinas frita» aromatizadas "La Habanera," 
en aceite y tomate; turrones de Alicante y Gljona; membrillo; paata de 
mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutaa freacas, tres veces por semana reciblmoa y, todos los miérco-
les, coliflor, apio y alcachofas frascas. 
El PÍOllllESfl BR PAIS-WHii y Solirino-fialiaiio línero 18 
CASA KSPEGIAX Wi "VLATtCBOS" PAR-A. FAMILIAS. 
@®®®®®®®® 
C 210 0:0i0 i0 :©:0i0 :0 :0 i0 
nefleios que obtiene la corporación para 
sus asociados, y que, sin embargo, no le 
prestan su concurso material. 
Al cerrar el año de 1910 tenía la Cá-
mara 551 asociados, y en el día de hoy 
en que expira el año de 1911, sólo regis-
tra en sus listas 535, distribuidos del si-
guiente modo: 
De la Habana , , # . 402 
Del Interior 16 
Delegación de Sagua la Grande . . 37 
Delegación de Cienfuegos . . . . 32 
Delegación de Cárdenas 21 
Delegación de Santiago de Cuba . . 15 
Delegación de Pinar del Río . . . . 12 
535 
Cargos electivos 
Cesan en la Directiva el 31 de Diciem-
bre de 1911. 
En la Mesa: 
D. Narciso Gelats, Presidente. 
D. Rosendo Fernández, Segundo Vice-
presidente. 
D. Elias Miró y Casas, Tesorero. 
Vocales de Comercio 
D. Narciso Maciá, D. Celso González, D. 
José López, y D. Prudencio Alvarez. 
Vocales de Industria 
D. Ramón Planiol, D. Dionisio Fernán-
dez Castro, D. Antonio Rivero, y D. Jor-
ge Diguet. 
Vocales de Navegación 
D. Enrique Heilbut, D. Eugenio Galbán, 
D. Manuel Otaduy, y D. Maximino Santa-
marina. 
Estos cargos serán cubiertos por elec-
ción en la Asamblea General que deberá 
tener efecto el día del próximo mes de 
Enero, en la forma dispuesta por el Ar-
tículo 27 del Reglamento de la Corpora-
ción. 
Gratitud á la Prensa 
Agradecida esta Corporación por el va-
lioso concurso que desinteresadamente le 
ha prestado la prensa de todos los mati-
ces políticos de esta Capital, consigna en 
la presente Memoria un recuerdo de inten-
sa gratitud á la misma, rogándole que con-
tinúe en esa labor porque con ella se di-
funde el conocimiento de los grandes pro-
blemas económicos que afectan al bienes-
tar de la República. 
L a Directiva confía en que la presente 
Asamblea aprobará sus tareas en el pe-
ríodo que hoy termina. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Por la Junta Directiva, 
(f.) Narciso Gelats, 
Presidente. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
GONZALO G . PUMARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Eetudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D . Io 
alt. 8-11 
m m i m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SESfil. 
N A L E S . - - B S T E R I L I P A I ) . — VB-
N E B E O . — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OoBSuttas d e l l á l y d e é f t S 
49 RABANA 40. 
C 132 E . 1 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPTJM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en nn tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están a l entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice 4'asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumiático 6 ciialquic 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, 6 brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre j 40 una caja de 12. 




¡NO M A S G A N O S ! 
V I N C I T O R 
MARCA REGISTRADA 
D e s c u b r í m i e m o 
Sensac ional 
y Eficaz 
E l VINCITOR es ei restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadero preparado en 
el mundo contra la calvicie, canicie y pelados, evitando la salida de nuevas canas. 
El VI l fOITOR es el rey de los pil ígenos; detiene la calda del cabello, dándole fuerza y vigor, 
como en la mayor juventud; l impia completamente la cabeza de caspa y películas. 
El VINCITOR, por sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispensable en el to-
cador, usándolo la alta a r i s t ó c r a t a y los más célebres artistas del mundo ,con sorprenden-
te y maravilloso resultado en todas sus aplicaciones. 
P r e c i o d e l p o m o , 4 0 f r a o c o s ( 0 . 4 8 o r o e s p a ñ o l ) 
A l recibo de $8 moneda americana se remite libre de gastos á cualquier parte de la Isla por el 
único agente en Cuba y PuertoRico: 
R . P R E N D E S 




Ayer tarde se celebró en este Cen-
tro la Junta general previamente anun-
ciada. Fué leída y aprobada la me-
moria correspondiente al año que aca-
ba de finalizar. Y después se verifi-
có la elección de la Directiva que re-
girá los destinos de la casa durante los 
años de 1912 á 1914. Por unanimidad 
fué proclamada la candidatura siguien-
te: % 
Presidente por un año, Juan Aus-
puní . 
Vicepresidente primero por dos años, 
Juan Gaubeca. 
Secretario por un a i o, Ignacio A l 
dereguía. 
Vicesecretario por dos años, Casi 
miro Tellaeche. 
Tesorero por un año, Job ^Manrique 
de Laguna.. 
Vicetesorero por dos años, Floren-
cio Echavarri. 
Vocales por dos años : Lorenzo de 
Erbi t i , Braulio Larrazábal, Bernardo 
Lanzagorta, Felipe Andraca, Francis-
co A. Arkautz, José Basterrechea, Ra-
món Otermin, Ignacio Ucelay, Angel 
Azqueta, Ascensio Revesado, Ricardo 
Eguiluz, Juan Echevarría, Angel Loi-
zaga, Eusebio Azcue; y por un año, 
Domingo Nazábal. 
Comisión de Glosa. -Modesto Pérez, 
Juan Bengochea-, Manuel Ooirigolzarri. 
cual cuentan ya con varios remolca-
dores. 
La nueva Junta Directiva ul t imará 
todos los detalles relacionados con tan 
entusiasta acuerdo. 
Para terminar se tomó un acuerdo 
muy entusiasta: el recibimiento que 
hará esta sociedad al gran tenor vas-
co Constantino, acordándose que la D i -
rectiva con el mayor número posible de 
asociados vaya á recibirlo, para lo 
ASOCIACION CANARIA 
Con la solemnidad del caso ayer se 
celebró en el salón de Actos de esta 
Asociación, la toma de posesión de sus 
cargos de los señores que integran su i 
nueva Junta de Gobierno. Luego se 
procedió á designar á los señores que 
deben formar sus secciones, las cuales 
fueron elegidas por este orden: 
Sección de Propaganda, don Andrés 
Xóbregas Mayorquín, que lo era an-
teriormente. 
Sección de Instrucción, don Juan I 
Boza Ortega. 
Sección de Recreo y Adorno, don i 
José Hernández Clavijo, y vicepresir 
dente, don Manuel Delgado. 
Sección de Inmigración, don Felipe 
Gutiérrez y García. 
'Comisiones permanentes, Sres. Juan 
López Domínguez, Juan Ramírez, Juan 
García Santiago, Femando Brito, Do-
mingo Mbntes de Oca, Antonio Rodrí-
guez Martín. 
Sección de Sanidad: Antonio Ramí-
rez Naranjo, Antonio Hernández Mel-
chor, 'Germán Padilla, José González 
García, Felipe Montes de Oca, José Ji-
ménez Romero, J. Brito Escarpenter, 
Mateo Cruz, Faustino Rodríguez é Hi -
ginio Leal. 
Felicitamos á los eúskaros y canarios 
elegidos y les deseamos todo género de 
triunfos en sus nuevos caraos. 
BENEFICENCIA GALLEGA 
Resulta de la -Memoria publicada pol-
la Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Galicia, relatando los trabajos 
realizados durante el año 1911, aniver 
sario 40 de su f undación, que el su-
perávit obtenido ascendió á 9,851-56 
pesos oro español, siendo la totalidad 
de su capital en esta fecha el de pesos, 
157,31^-72 que se halla asegurado en 
hipotecas y valores. 
A pesar de tan brillante resultado 
se han invertido en pasajes para Es-
paña 1.801-46 Cy. y en socorros á po 
bres 81 Cy., 169-58 oro español i 
4,367-59 pesos plata, siendo de obse* 
var que entre familias cubanas indi-
gentes se han distribuido 1,308 pesa 
plata. 
La Sociedad, además de los donati-
vos que con motivo .de la fiesta del 
Apóstol ha recibido, ha tenido uno muv 
importante que debe ser divulgado: el 
doctor don José López Pérez ha rega-
lado á los fondos sociales la no peque-
ña suma de 430 pesos oro español, ac-
to de generosidad que debiera ser i m i 
íado por los que pueden. 
La Directiva de la Beneficencia Ga 
llega dignamente presidida por el se 
ñor don Angel Velo, amigo nuestra 
muy querido, merece por su gesíiÓD 
aplausos y loas. 
Con el mayor gusto se los tributamos. 
He aquí la nueva junta de la So* 
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia que fué elegida en las elec. 
ciones que ayer se verificaron: 
Director, Sr. Angel Velo Filgueira. 
Vioedireetor, Sr. Camisiro Lams 
Fernández. 
Tesorero, Sr. Manuel Bahamondfl 
Díaz. 
Vicetesorero, iStr, Antonio Romer<¡ 
Rodríguez. 
iSecretatrio: Sr. Manuel F e r n á n dea 
Rosende. 
OFERTA GRATIS A 10,000 
m PERSONAS ENFERMAS ^ 
Si usted se encuentra enfermo, este doctor podrá curar-
lo. L o hará sin ningún gasto á usted. Lea usted este 
aviso y le interesará ::: ::: ::: ::: ::: ::: :i: ::: ::: 
No mande usted dinero, ni un centavo, no mande usted estampillas tam-
poco. Solamente recorte usted el CUPON y mándemelo Inmediatamente, y 
4 vuelta de correo recibirá usted este famoso libro intitulado 
" E L CAMINO A L A SALUD'* 
Al mismo tiempo mandaré á. usted un TRATAMIENTO GRATIS D E P R U E -
BA preparado especialmente para au caso personal. Este tratamiento GRA-
TIS no es medicina de patente, ni tampoco up CURALO-rTODO, sino una, 
prescripción médica que se prepara especialmente para cada caso que se 
nos recomienda. Le mandaré también una carta de consejos profesionales 
explicándole cómo debe tomar las medicinas, cuál es la dieta que usted debe 
guardar y cómo curarse en su propio HOGAR. 
TODO ESTO S£ LE MANDARA GRATIS Y CUANDO DlúO 
GRATIS, SIGNIFICO QUE NO LE COSTARA UN CENTAVO 
U N L I B R O M E D I C O D E L H O G A R , G R A T I S 
Este famoso Hbro escrito especialmente para el HO-
GAR, no es un catálogo, sino un libro que contiene infor-
ma/ciones profesionales y consejos privados. Está, escri-
to en Español y en un estilo fácil de comprenderse. Un 
libro de datos deberla encontrarse en cada hogar para 
el uso de la familia. Este es el consejero para todos; hom-
bre y mujer encontrará, en él un alivio á, sus males. Este 
famoso librlto explica hasta el mal más común, sus sín-
tomas y causas; dice cómo evitarlas y cómo curarlas en 
su propia C A S A Si desea usted recuperar su salud y 
quedar para siempre sano y fuerte; ai ambiciona usted 
la salud y la felicidad, ahora es el momento de adquirirla. 
Ko demore, no dilate la oportunidad de adquirir este fa-
moso libro. Esta c«n*rosa ofwta que hago al pfiblico 
NO DURARA MUCHO. Los diez mil libros se repar-
tirán en menos de un mes, por lo tanto haga eu pedido 
ahora mismo. No olvide ust^d que esto no le costará 
ni un eólo centavo y que tampoco necesita usted man-
darme estampillas postales. 
C A R T A G R A T I S D E C O N S E J O S M E D I C O S 
Tan pronto como me mande usted el cupón pidiéndo-
me el libro y el TRATAMIENTO MEDICO de Prueba, 
ee lo mandaré inmediatamente junto con una carta per-
sonal de consejos, diciéndole cómo debe usted tomar las 
medicinas, dieta que debe usted guardar, etc., etc.. Si 
usted sigue las instrucciones que se le dan en esta carta, 
debe usted estar seguro que pronto verá sus esfuerzos 
coronados por el éxito. Esto es, que pronto quedará 
usted en perfecta Salud. Cualquier otro especialista co-
brará á usted tan sólo por los consejos, pero ahora reci-
birá usted todo esto absolutamente GRATIS. 
E N F E R M E D A D E S Q U E S E T R A T A N 
E N E L C O N S U L T O R I O D E L Dr. E . L . T I T U S Y Cfc». 
E l Dr. Titua no se coropromete á curar cáncer. Lepra 
6 cualquier otro mal Incurable por medio de la. medi-
cina, pero sí pretende y cura de HECHO enfermedades 
crónicas y persistentes que otros médicos no pudieron 
curar. E l Dr. Titus, después de una larga práctica en 
los mejores Hospitales de los Estados Unidos de Amé-
rica. Después de haber tratado millares de pacientes en 
todas partes de4 mundo civilizado, ahora está seguro de 
poder curar todos los casos que se le encomienden. Al 
poner su caso en manos del Dr. Titus. debe usted estar 
seguro que la salud volverá á su cuerpo y por lo tant» 
será usted feliz. 
No tendrá usted perdón de Dios, si ahora que tiene 
usted la oportunidad de curarse sin que le cueste ni un 
centavo, no Jo hace. Al ponerse en cura, piense usted 
en una cosa: Su felicidad y la felicidad de las jxrsonaa 
que rodean á usted. Hay muchas personas que no ponen 
atención á sus majes y dejan que éstos pasen al estado 
crónico é incurable. Estas personas se pueden eomparar 
con aquellas que, estando paradas en el camino do hie-
rro, ven venir á la locomotora, oyen el chirrido de las 
ruedas y aun sienten el humo callente que les azota en 
la cara, y sin embargo, no se quitan de la v í a Cuando 
él tren está ya cerca, dan un salto. Demasiado tarde, ya 
los miembros palpitantes de su cuerpo están machacados 
por las ruedas, el cuerpo está mutilado y con su tlltimo 
eosplro, el alma se escapa al infinito. 
No haga usted lo mismo, ai usted está afectado por un 
mal leve, ponga el remedio antes que sea muy tarde. 
Recuerde usted que los males se hacen crónicos é incura-
bles porque el paciento no pone el remedio á tieanpo. 
¿Por qué no pone usted el remedio? 
Recorte usted el CUPON y mándemelo á vuelta de co-
rreo, escríbame también una carta con sus propias pa-
labras y déme una descripción de sus síntomas y sin 
ninguna tardanza recluirá usted La muestra de mi T R A -
TAMIENTO GRATIS. 
U N T R A T A M I E N T O G R A T I S 
E l nombre y fama del Doctor E . L . Titus, es conocido 
por todas partes del "mundo civilizado. Sus colegas le 
han dado el nombre de MAESTRO en el diagnóstico y, 
con Justa razón; pues apenas habrá médico en el mun-
do que haya tratado tantos y tan distintos casos como 
el Dr. Titus. , E L L E M A de este doctor es: C O R R E C -
CION E N E L DIAGNOSTICO,, pues él dice: "hágase un 
diagnóstico malo y no hatorá medicina suficiente en el 
mundo para curar al enfermo." Esta es la causa por la 
que él tiene éxito en sus curaciones. 
Por eso el mundo lo admira como un gran médico. 
No importa cuál s^a su aflicción, ni por cuánto tiempo 
haya usted estado sufriendo. No Importa tampoco cuán-
tos doctores lo hayan visto sin resultados favorables. 
El Dr. THus curará su mal. E l ha curado millares de 
pacientes con distintas enfermedades y en distintos pat-
ees, y lo puede probar por medjo de las muchas cartas-
testimonios que ha recibido y recibe diariamente de sus 
pacientes agradecidos. Escriba usted una carta y mán-
desela juntamente. con el oupón. Diga usted cuáles son 
sus síntomas, y el Dr. Titus depués de hacer un examen 
concienzudo de su caso, le prescribirá un tratamiento 
GRATIS y se lo mandará por correo porte pagado jun-
tamente con el libro " E L CAMINO A L A SALUD" y la 
carta personal de consejos. 
Recuerde usted que todo ésto será GRATIS y que su 
correspondencia será tratada conftdenctaimente. 
O F E R T A G E N E R O S A 
Eí doctor Titus dice: —"Yo he tenido buen éxito, no 
solamente en la curación de las enfermedades, sino tam-
Mén pecuniariamente; por lo tanto mi posición me per-
mite ser generoso. Quiero ayudar á los que sufren, y, 
lo haré siempre que ellos me lo permitan. Deseo pagar 
al mundo lo que he recibido de él." 
U N A P A L A B R A 
Si todas las personas fuesen prudentes y dieran á sus 
males la atención adecuada, no habría en el mundo tan-
tos casos de enfermedades crónicas. Muchos pacientes 
por economía 6 quizás per una falsa vergüenza de de-
clarar sus males á un médico, siguen sufriendo en secre-
to hasta que el mal ha llegado á tal grado en que ya es 
imposible curarlo. No haga usted esto. L a ECONOMIA 
es una virtud, pero cuando ésta se practica en contra 
de la salud, entonces es un pecado imperdonable. 
Muchas personas se forman itn mal Juicio de los doc-
tores que anuncian en periódicos; mas si no fuera por 
este método, un gran número de pacientes morirían por 
falta de la atención de un especialista competente, el 
único quizás que podría haber curado sus males. E l 
médico honrado que ofrece sus s«rvlcios por medio de la 
publicidad y que puede satisfacer á sus pacientes de 
una manera satlsíactorla, debe ser creído de una manera 
completa como un hombre honrado que vela por la salud 
y felicidad de los que sufren. 
No deje usted llevarse por las opiniones de otras per-
sonas. Obre usted conforme á su criterio. Si eetá usted 
enfermo, esta es la oportunidad de sanar. Recorte usted 
el cupón y mándelo á vuelta de correo y tendremos el 
gusto de probar á usted con el HECHO lo que decimos 
en este anuncio. 
Dr. E . L . TITUS Y Cia. 
I N D I A N A P O L I S , I N D . U . S. A. 
RECORTE ESTE CUPON 
e l c a h i n o 
A L A S A L D r 
CUPON PARA ADQUIRIR MI TRATAMIENTO Y LIBRO 
Dr. E . L . T I T U S , 610 B.-Massachusetts Ave. , I N D I A N A P O L I S , IND. , E . U . A . 
D5TITÜ5 
Sr. Dr. Titus;—Hágame el favor de 
mandarme enteramente GRATIS y fran-
co do porte, su famoso libro el "CAMINO 
A LA SALUiD" y un tratamiento medi-
cinal para mi propio caso. 
Nombre — Ü tm l******f&mtf&*&4*t 
Calle y BÚBwr<>^>vy-»..,v^.^,'.-.v.-iv.^-
Ciudad y. .v^>e>i>v>!« . Í . . .j.v.'.vu» . - . 
(ponga bu nombre y dirección claros) 
Ponga usted una raya debajo de la en-











Dolor de Cabeza 
Epilepsia 
Parálisis 
Mal de Ríñones •' 
Mal de la Vejiga 
Mal del Hígado 











SI NO ENCUENTRA SU MAL EN ESTE CUPON SIRVASE ESCRIBIR UNA CARTA 
. D l A K I O D E L A MAKUSTA—BdMón <3e la tar-de.—^Bnero 22 <Ie 1312. 
VícesecretaTio, Sr. iManuel G-arcía 
Vázquez. 
Consiliarios: Señores Mbnttsl Santeá-
ro Alonso, Jesús María Tri l lo Ouro, 
Antonio García Castro, Mannel Soto 
Fernández, Francisco García Naveira. 
Francisco María Abella Piñeiro, Mar-
celino González Pereira, Francisco Sa-
bín Teijoiro, José Antonio Fernández 
Ares, Francisco Pego Pita, José Mon-
tero Fernández, Francisoo Sabio Badía, 
José Vizoso Sitm, Manuel Remesar 
Baltar, Francisco Quintana García, 
José María Candía Nécega, Francisco 
Orueiro Rivera, Ignacio Piñeiro Mon-
tera, Francisco Hemájidez Coopiters, 
.losé García Rodríguez, José del Río 
Sánchez, Francisoo Gómez Pasarín, Jo-
sé Ben Boo, Manuel T. Cabaleiro Ote-
ro, Antonio Reymondez Oorral, M g u e l 
Bandamio Montero, Andrés Castro Ro-
dríguez, Baltóno Franco Fernández y 
Jesús Rodríguez Duran. 
•Suplentes: Señores Estteíban Sabio 
Badía, Manuel Ferro Vizoso, Valentín 
Néeega Rivas, Rufino Hernando Oar-
cía, Agustín Vilas Míguez y Benigno 
Várela Rodríguez. 
Comisión de Glosa: Señores Secundi-
ño O. Várela, José Fernández: Sixto y 
Francisco Javier Ramil. 
Sea enhoraibuena. 
— 
Don Vicente Loríente 
Ayer regresó á la Habama, por 
ia vía de Tajmpa, nuestro muy 
distinguido y querido amigo don V i -
cente Lorkmte, dei alto oomercio de 
la ¡Httbanaj que con tantas simpatías 
cuenta en da iCo'lonia A p a ñ ó l a , de la 
que es una de sus más sobresalientes 
pers onalidadee. 
La recepción qu» se le háao «d 
señor Loríente, á su Migada á nues-
t ro puerto, const i tuyó un cariñoso ho-
menaje en el que tomaroin parte acti-
va muchos de sus amigos. 
Bastacábanee entre éstos los hijos 
d-ei Concejo de Oastropol, agradecidos 
al lucSiador incansable que tanto lo-
gró y logra para l ibrar á sus paisanos 
de alieaide el mar de la t i ran ía del ca-
cique. 
Sea bien -venido á esta su segunda 
patria el señor Loriente Acevedo, y 
agregue á los saiodoa qu«e rroi^icía el 
nueeiro muy oordiai. 
El telefono entre ia Habana 
y Santa Clara 
Aunque oon el carácter de provisio-
nal, ayer quedó establecido é. servioio 
telefónico entre ia Habana y Santa 
d a r á . 
Anteamoobe, en la capital de las 
Villas el general Machado, Secreta-
rio de Q-obennación, fué obsequiado 
con un banquete, y a l terminar el 
agasajado y los comensales se comu-
nicaron por teléfono con el señor Pre-
sidente de la República. 
Dentro de pocos días quedará esta-
blecida definitivameoite para el servi-
cio público la comunicación telefóni-
ca entre esta capital y Santa Gara. 
E L T I E I 
Ofrece un cariz como el da ^per, 
con indicaciones de l luvia y tendencia 
á variar la temperatara. 
NECROLOGIA: 
Nuestro amago el señor Jutan Anto-
nio Montero que el d ía Io de este mes 
recibió un caíMe de sos familiares re* 
sidentes en Ferrol anunciándole el 
faU-ecimiento de su señora madre, cu-
ya desgracia le causara just ís ima y 
banda pena, ha recibido hoy otro ca-
ibiegrama en d que le da noticia tan 
triste ó irreparabie como la muerte de 
su señor padre. 
Enviamos ©1 más sincero pésame al 
señor Montero y sus numerosos fami-
liares residentes eca ©ta lciudad> lo 
mismo que á su hermano don Santia-
go, del comercio de Cienfuegos, de-
seándoles resignación bastante para 
sufrir tan rudos golpes. 
AsociAGioimmeliA 
Velada en honor de Ramón Meza 
Bajo la presidencia dei doctor Mia-
d o García Kohly, Secretario de Ins-
trucción Pública, verificóse el sálbado 
por la noche en ©1 local de la *' Asocia-
ción Pedagógica Universitaria," una 
solemne velada dedicada á la memo-
ria del inolvidable doctor Bamón Me-
za y Suárez Inclán, presidente de ho-
nor que había sido de la "Afiociació:! 
Pedagógica" y Secretario de Instruc-
ción Pública. 
E l Salón de Aofcos de la Junta de 
Educación estaba concurridísimo, figu-
rando en d auditorio muchas y muy 
distinguidas familias, y entre los caba-
lleros que halbía recordamos á los doc-
tores Aragón, Carlos de la Torre, Cór-
dova, Aguayo, Henares, Le Roy, Rel-
fín, el doctor Juan Santos Fernández, 
Presidente de la Academia de 'Ciencias; 
el doctor Eduardo F . Plá, Director del 
Instituto, el dootor Rodríguez Leai-
dián, el Secretario de Instrucción Pú-
blica señor Mendoza Ouerra y la seño-
rita Julia Martínez, Doctora en Peda-
gogía. 
También estaba en representación de 
los familiares del finado su hermano, 
el señor Matías Meza, al lado del Pre-
sidente de la Asociación Pedagógica, 
señor Luciano R. (Martínez. 
Pronunció la oración fúnebre ó pa-
negírico del ilustre desarparecido su 
digno compañero de cátedra el doctor 
Juan Manuel Dihigo. F u é un magní-
fico trabajo de oratoria; y al ponderar 
las excelencias del dootor Meza como 
catedrático y como funcionario públi-
co dedicado con verdadero empeño á 
la difusión de la enseñanza, se exten-
dió profundamente al considerar las 
facultades de Meza, como escritor, y 
especialmente como novelista de cos-
tumbres. 
Honró debidamente la memoria de 
su ilustre compañero, con frases de 
magistral elocuencia que le valieron 
mil aplausos y abrazos de todos cuan-
tos le rodeaban. 
Reciba nuestra enhorabuena el doc-
tor Dihigo por su admirable discurso. 
TELÍGRAMASJE LA ISLA 
GUANAJAY. 
Los constitucionales eligen su Direc-
tiva. 
22—1—9 a. m. 
Anteanoche se reunieron los consti-
tucionales de Agosto en número de 
ochenta, eligiendo la Directiva, de la 
que resultó presidente ©1 Sr. Alfredo 
Veliz. S© acordó mantener los prin-
cipios igualitarios de la Constitución 
y la unidad liberal. 
El Corresponsal. 
ENORUCIJADA. 
Los vecinos de Encrucijada disgusta-
dos. 
22—1—40.55 a. m. 
Grande y desagradable fué la im-
presión que produjo la confirmación 
por la Cámara de Representantes de 
que la carretera de Santa Ciara á. Ca-
labazar de Sagua no llegará á ésta, 
dejando en blanco á esta ploblación y 
perjudicando grandemente los inte^ 
reses locaiea. 
Con este motivo el digno Alcalde 
Municipal y el vecindario unánime-
mente suplican al D I A R I O por mi 
conducto haga cuanto humanamente 
pueda para que el Senado, obrando 
como siempre con recta justicia, in-
fluya para que no prive de tan valiosa 
vía de comunicación á esta localidad, 
tan duramente tratada por la Cámara 
de Representantes. 
E l Corresponsal. 
j el día de ayer, el cual hicieron suyo 
I espontánea, sincera y patr iót icamen-
! te después de meditado estudio de la 
situación por que atraviesa la Repú-
blica. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para la Cárcel Modelo 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica y por Decreto de 18 del corrien-
te se ha dispuesto el pago al señor 
. Federico Kohly de quince m i l pesos 
por al compra de cien* mi l metros 
cuadrados de terrenos de la finca 
"Gasanova," con destino á la cons-
trucción de una Cárcel Modelo. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Jesús Bascuas, contra la l iquidación 
de Derechos Reales número 1,259 de 
la Administración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, por no ser posible estimar co-
mo baja deducible el crédito que á 
favor del adjudicatario de los bienes 
quedados por disolución de sociedad, 
consta en los libros de la misma, por 
la duplicidad de carácter que osten-
ta el adjudicatario de acreedor y 
deudor, lo que se encuentra en pug-
na con los principios que regulan el 
impuesto de Derechos Reales. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
De política en general 
E l Gobernador Provincial, señor 
Asbert!, estuvo hablando hoy con el 
señor Presidente de la República de 
política en general. 
Autorización 
La señora Carmen Jiménez, direc-
tora de la escuela n ú m e r o 15, en los 
Arabos, Matanzas, ha sido autoriza-
da para r i far ana sobrecama, cuyos 
productos des t inará á la reconstruc-
ción del mausoleo de los márt i res de 
la Patria del poblado de la Macagua. 
Otra autorización 
Don Antonio Caballero, ha sido au-
torizado para construir unos baños en 
las playas de Bellamar, Matanzas. 
Varios asuntos 
E l representante oriental señor 
Castellanos, habló hoy oon el señor 
Presidente de la Repúbl ica de dife-
rentes asuntos relacionados con la re-
gión que representa en el Congreso, 
solicitando al propio tiempo el indul-
to de Isidoro Santos Carreras, . 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó a l señor Presidente 
de la República, don Manuel Otaduy. 
E l Presidente del Senado 
Para hablarle de varios proyectos 
de Ley, pendientes de aprobación, 
del Senado, especialmente del que se 
refiere á la dotación de los nuevos 
buques de guerra, el general Gómez 
llamó hoy á su despacho al Presiden-
te de aquel centro colegislador, don 
Antonio Gonzalo Pérez. 
E l general Monteagudo 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, quedaba reunido con el 
señor Presidente de la República el 
Mayor General señor Monteagudo. 
«ECEETAEI4 D E GOBERNACION 
Consulta 
E l ÁlcaMe Municipal de Artemisa, 
ha consultado á la Secretar ía de Go-
bernación qué debe hacer con los ni-
ños pobres de dicho pueblo, cuyos 
padres se hallan en el hospital. 
Copia de un acuerdo 
En la misma Secre tar ía se ha reci-
bido copia de un acuerdo del Ayun-
tamiento de Guantánamo, referente 
al contrato por 30 años celebrado por 
aquel Municipio, para la construc-
ción de un matadero y una plaza de 
mercado. 
Ahogada 
E l Alcalde de Palmira ha dado 
cuenta al departamento antes cita-
do, de que en la finca ' ' L o l i t a , " dei 
barrio de Escara, se cayó en un pozo 
sin brocal, la niña Fidedigna García, 
la cual se ahogó. 
Los veteranos de Oriente 
E l Gobernador de Oriente, señor 
Manduley, en telegrama dirigido á 
la Secretar ía de Gobernación, dice lo 
siguiente t 
"Por esta vía digo al honorable 
señor Presidente República lo que 
sigue: Bajo mi presidenei aacaban de 
reunirse en los salonevs del Gobierno 
Provincial los jefes y oficiales del 
ejército libertador residentes en es-, 
ta ciudad, en número de cincuenta y i 
siete, á log cuales les di cuenta ex-
tensamente de los sucesos de actuali-1 
dad, leyéndoles el telegrama que tu-
ve el honor de dirigir le á usted en | 
S E C R E T A R I A D E JUSTÍUTA 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Leopoldo 
D'Costa y Carbonell para publicar, 
sin carácter oficial, una obra titulada 
"Demarcac ión Terr i tor ial de los Juz-
gados Municipales de la Repúb l i ca . " 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido Título de Mandata-
rio Judicial á favor del señor Benito 
Fernández y López, para ejercer en 
el partido judicia l de la Habana. 
Notarios 
Se han expedido los siguientes tí-
tulos de Notarios: 
A l señor Felipe Salazar y Veranes, 
con residencia en el Cristo, Santiago 
de Cuba. 
A l señor Pedro Guillermo Subirats 
y Quesada, con residencia en San 
Antonio de las Vueltas (Remedios.) 
Y al señor Rogelio Castellanos y 
Meza, con residencia en Bejucal. 
Maistrado 
Se ha nombrado al señor Raúl Tré-
llez y Grovín Magistrado de la Au-
diencia de la Habana en la vacante 
producida por el señor Ambrosio Mo-
rales y Martínez. 
S E C R E T A R I A D E ACRIOÜLTTOA 
L a Exposición Nacional 
E l día 28, á las tres de la tarde, se 
efectuará la inauguración de la Ex-
posición Nacional. 
A dicho acto asist irán el señor Pre-
sidente de la República, loe Secreta-
rios del Despacho, las autoridades, la 
prensa, etc. 
Se h a r á una selecta invitación. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
No es cierto 
Es absolutamente falso lo publica-
i do por un colega de la tarde, respecto 
j á que en la carta que el general As-
bert dirigió en días pasados al señor 
Presidente de la República, se trata-
se de otros asuntos que el de exponer 
sus puntos de vista respecto á los pro-
blemas que en aquellos momentos agi-
taJban la opinión pública y rogarle ex-
cusase su ausencia á la reunión que 
en Palacio se celebraba para tratar de 
los particulares que se debat ían. 
No t ra tó el general Asbert en dicha 
carta nada que pudiera relacionarse 
con la campaña electoral que se ave-
cina. 
Oon patriotisimo y alteza de miras 
abordaba el delicado problema que 
nos preocupó en aquellos días y no 
había de empequeñecer su pat r ió t ica 
actitud mezclando con aquellos asun-
tos otros que no fueran los que en tan 
difíciles momentos preocupaban al 
país. 
L O S S U C E S O S 
H O C \ n C I D I Q 
Esta madrugada, encontrándose pa-
rado en la esquina de Colón y Morro, 
el vigilante de la Policía Nacional 1221, 
Augusto Cerdá, que presta sus servi-
cios en la Tercera Estación de Poli-
cía, oyó una detonación como produ-
cida por el disparo de un arma de fue-
go en dirección á la calel del Prado, 
por lo que al dirigirse hacia dicho lu-
gar, encontró junto á la últ ima venta-
na, por la calle de Colón, de la casa 
de huéspedes que existe en la esquina 
de ésta y Prado, á un individuo de 
la raza blanca que estaba herido y el 
cual falleció momentos después. 
Conducido este individuo al Centro 
de Socorros del Primer Distrito, fué 
reconocido por el médico de guardia, 
doctor Acosta, quien certificó que pre-
sentaba una herida causada por pro-
yectil de arma de fuego, situada en ia 
región supra clavicular derecha, mor-
tal por necesidad. 
E l interfecto fué identificado con el 
nombre de José Ibáñez, vecino del Ve-
dado, calle 16 número 18, el cual esta-
ba empleado como guarda parque. 
E l policía Cerdá al recoger al inter-
fecto se lo entregó al caballericero de 
la Tercera Estación, Pedro García Ma-
za, para que lo llevase al Centro de 
iSocorros, procediendo él al arresto del 
presunto autor de este crimen. 
Dicho policía arrestó al huésped de 
la habitación frente á cuya ventana 
recogió al desgraciado Ibáñez, ocupan-
do en el cuarto una uistola automática 
calibre 32, con la que se supone fuera 
hecho el disparo. 
E l detenido dijo nombrarse Miguel 
Angel Puzzán, natural de Puerto Ri-
co, comisionista y vecino de la citada 
casa de huéspedes Prado núm. 85 
E l juez de guardia, licenciado señor 
Pena, acompañado del Secretario y ofi-
cial de tumo, se personó en el Centro 
de iSocorros, haciéndose cargo de lo 
actuado por la policía y del detenido 
señor Puzzán, quien se abstuvo de ha-
cer manifestación alguna. 
E l cadáver del desgraciado Ibáñez 
fué remitdo al Necrocomio, donde en 
el día de hoy se le pras t icará la autop-
sia por los médicos forense. 
Puzzán ingresó en el vivac á dispo-
sición del señor Juez de Instrucción del 
distrito. 
E X E L T E A T R O ' ' C H A N T E C D E R ' ' 
La cupletista Eulalia Lastra, conoci-
da por " L a Petit Rene," vecina de 
Prado 55, y que en la actualidad tra-
baja en el teatro "Chantecler,"' fué 
denunciada ayer por el capi tán de la 
Tercera Estación de haber salido á es-
cena en traje de malla, pero tan senci-
llo, que ofendía á la moral. 
" L a Petit R e n é , " quedó citada para 
que hoy comparezca ante el Juez Co-
rreccional del distrito á responder de 
los cargos que le hace el capi tán señor 
Masó. 
POR E S T A F A 
Dos vigilantes de la Sección de Ex-
pertos, detuvieron á la negra Satur-
nina 'González Abreu, meretriz y ve-
cina de O'iFarrill núm, 8, -por encon-
trarse acusada de la estafa de una 
cama de hierro, que ocuparon dichos 
policías en Desamparados núm, 80, do-
micilio de su Basilia. 
La acusada fué remitida al vivac. 
CAPTURA 
E l teniente Nespereira, Jefe de los 
Expertos y de la Policía Nacional y 
un vigilante, Ceíhallos, detuvieron al 
negro Primo Pulido Terán, vecino de 
San Lázaro núm. 71, por interesar su 
captura el señor Juez de Instrucción 
de San Antonio de los Baños, á v i r tud 
de carta orden de la Sala Tercera de 
la Audiencia en causa sin especificar 
el delito. 
E l detenido ingresó en la Cárcel pa-
ra ser remitido en su oportunidad an-
te el Juez que lo reclama. 
DISPARO Y H E R I D A C A S U A L 
E n el Centro de Socorros del Primer 
Distrito fué asistido de dos heridas 
causadas con proyectil de arma de fue-
go, en la región femoral izquierda, el 
blanco Francisco Hernández González, 
vigilante perteneciente al Cuerpo de 
la Policía Nacional y vecino de Cuba 
número 28. 
E l daño que sufre lo recibió casual-
mente a i disparársele el revólver por 
haber caído éste al suelo en los momen-
tos que fué á ponerse el cinto y safar-
se la funda en que dicha arma estaba. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
E n el Mercado de Tacón fuó det?m*do 
por el vigilante 1175, de la cuarta Es-
tación de Policía, el blanco Juan Pujol 
Molí, vendedor de pescado y vecino de 
Lamparilla núm. 57, á v i r t ud de estar 
reclamado por el Juez Correccional de 
la Sección Segunda, por infracción Sa-
nitaria. 
E l deteni do ingresó en el v i t ac 
SOLDADO L E S I O N A D O 
A l tratar de montar en un t ranvía en 
marcha, el soldado del Ejército Perma-
nente, Wenceslao Gómez, destacado en 
el Campamento de Columbia, hubo de 
resbalar, y al caer fué lesionado por 
una de las ruedas del expresado tran-
vía. 
•Gómez fué llevado al hospital <Ie 
Emergencias, donde se le prestaron \os 
primeros auxilios de la ciencia médica, 
siendo su estado de pronóstico grave.. 
COCHERO LESIONADO 
E n la casa de salud " L a Benéfica." 
ingresó ayer el blanco Antonio Palma 
Vallestar, cochero de plaza y vecino do 
Clavel núm. 12, bariro del Pilar, para 
ser asistido de una herida contusa en 
la región superciliar y de fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse del proseante del coche de qne 
es conductor al caer en un bache en la 
esquina de Manrique y Figuras. 
D E S A P A R E C I D A 
La mestiza Juana Borróte Reina, ve-
cina de Lugos 64, denunció á la policía 
que su menor hija María del Rosario, 
de 14 años, ha desaparecido de su casa, 
ignorando dónde pueda encontrarse. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
D E P E N D I E N T E LESIONADO 
Rodando una pipa en la bodega ca-
lle de Virtudes núm. 143, ee causó una 
herida por avulsión, en la extremidad 
del dedo anular de la mano izquierda, 
él blanco Cansíantino, Román Masinei-
ra, dependiente de dicho 'establecimien-
to 
E l hecho fué casual. 
L L E G A D A DE U N C R I M I N A L 
Custodiado por el Subinspector de la 
Policía Secreta, señor Machado, llegó 
ayer á esta ciudad el americano Mr. W . 
Z. Shinoll, acusado de un delito de ase-, 
sinato en los Estados Unidos y de cuyo 
hecho nos ocupamos en su oportuni-
dad. 
Shinall ingresó en el vivac á dispo-
sición del señor Secretario de Estado. 
ASUNTOS VARIOS 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante del cargo 
de Administrador de Correos de Cai-
bariéu, por renuncia del señor Rafael 
Corona, que lo desempeñaba, ha sido 
numbrado el Sr. .Sixto Carrillo. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE IA_PREHSA ASOCIADA 
D E A Y E R 
I N U T I L EMPEÑO 
Pekín, Enero 21. 
Los republicanos, por medio d« su 
ultimátum, varían completamente el 
programa de los príncipes reacciona-
rios, los cuales han hecho toda dase 
de esfuerzos para evitar la abdica, 
oión. 
Dichos príncipes conferenciaran 
otra vez mañana, para ver qné solu-
ción dan al problema. 
Los manchúes más prominentes 
abandonan á Pekín y se refugian en 
los consulados extranjeros. 
E l emperador niño prefiere que se 
pelee hasta morir, antes que abdicar. 
F I R M E E N SU P U E S T O 
Tuan^Shi-Kai no ha salido de esta 
ciudad, aun permanece aguardando 
para conducirlo á otro lugar el tren 
especial ,qne con tal objeto se pre-
paró. 
De esta ciudad se dirigirá Yuan-
Shi-Kai á Tient-Sin. 
L A CAUSA D E L O R I M E R 
Washington, Enero 21. 
Con motivo de la investigación 
que se efectúa para ver si tiene de-
recho á ocupar asiento en el Senado 
el senador W. M. Lorimer, de Ill i-
nois, se esperan en breve importantes 
revelaciones. 
y i S I T A E S P E R A D A 
Nneva York, Enero 21. 
E l Duque de Oonnaught, goberna-
dor general del Canadá, acompañado 
de la Duquesa y la Princesa Patricia, 
llegará á esta ciudad mañania, proce-
dente de Ottawa. 
Esta es la primera vez que la fa-
milia real inglesa visita este paás, 
desde 1860, en que lo hizo Eduar-
do V I L 
L O C A P E L I O R O S A 
L a señora de Robert Valí estuvo 
luchando durante toda la noche ante-
rior á brazo partido en su domicilio, 
con Jennie Byme, sirvienta suya, 
que perdió la razón y se apoderó de 
una navaja, para darles muerte á dos 
hijos de la señora Valí. 
Avisada que fué la policía, logró, 
después de largo rato de esfuerzos, 
ponerle una camisa de fuerza á Jen-
nie. 
L a loca faé condiuoida á un hospi-
tal, donde falleció en medio de ho-
rribles convulsiones, á las pocas ho-
ras de su ingreso. 
OTRA V I C T I M A D E L A AVIACION 
Senlis, Francia, Enero 21. 
E l teniente Boemer, conocido avia-
dor militar que el día 19 descendió 
de 300 pies de altura, falleció hoy. 
d e H í h í o y 
D E C R E T O D E ABDICACION 
Londres, Enero 22 
Mañana se publicará el decreto ofi-
cial de la abdicación del emperador 
de China. 
L A A B D I C A C I O N 
QUEDA P E N D I E N T E 
Pekín, Enero 22 
Los príncipes de la familia impe-
rial han celebrado hoy otra conferen-
cia en la que no se llegó á ningún 
acuerdo definitivo, aun cuando preva-
leció en dicha reunión el criterio de 
que no debía abdicar el emperador 
hasta que no estuviera forzado á ello 
OTRO VAPOR I N C L E S D E T E N I D O 
Hodeidah, Arabia, Enero 22 
Un torpedero italiano ha detenido 
un vapor inglés que se dirigía desde 
este puerto ai de Aiden, y ha sacado 
de á bordo del mismo á doce oficiales 
turcos, entre ios cuales se halla el 
famoso coronel veterano Riza Bey. 
COMPLICAQION I N T E R N A C I O N A L 
París, Enero 22 
Considérase muy probable que de 
las arbitrariedades que viene come-
tiendo la escuadra italiana con los 
barcos de las naciones neutrales, sur-
jan pronto graves complicaciones in-
ternacionales. 
L A P R O T E S T A D E F R A N C I A 
Londres, Enero 22 
E l ^ahronicle" de esta ciudad 
anuncia hoy que si Italia no explica 
satisíactoriamente los motivos que 
han tenido los comandantes de sus 
buques de guerra para detener, regis-
trar y apresar los buques neutrales, 
Francia se propone llevar á efecto un?, 
manifestación naval en las aguas ita-
lianas. 
I T A L I A R E C L A M A 
E L A R B I T R A J E 
París, Enero 22 
E l gobierno italiano ha propuesto 
al de Francia someter al Tribunal de 
Arbitraje de L a Haya la cuestión de 
la captura de los vapores franceses 
''Carthage" y "Manoreba." 
LOS DEQUES DE CONtNAUGHT 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Enero 22 
Ha llegado aquí, procedente de Ot. 
tawa, el duque de Connaught, actual 
gobernador general del Canadá, al 
que acompañan la duquesa, su hija 
Patricia y numerosas personas de su 
séquito. 
Desde que estuvo aquí el príncipe de 
Gales (respués Eduardo V I I ) no ha-
bía visitado esta ciudad ningún miem-
bro de la real familia de Inglaterra. 
I Esta visita no tiene caráster ofi-
1 cial. 
V I E N E W H I T E L A W REID 
Se espera aquí de un momento 4 
otro á Mr. Whitelaw Reid, el embaía! 
dor de los Estados Unidos en LondrL 
TURQUIA SE MODERNIZA ' 
Oonstantinopla, Enero 22 
Anuncia el gran vizir que habri 
pronto en el personal administrativo 
numerosos cambios que ha hecho ne<i 
ceaarios la implantación de log ^ 
todos modesnos de gobierno, 
DIEZ Y NUEVE 
CONDENADOS A MU^RTí) 
Salónica, Enero 22. 
Han sido condenados á muerte por í 
el Consejo de Guerra secreto que 89 
ha celebrado en Isbib, á 90 millas ^ 
norte de esta ciudad, ocho búlgaros 
tres gitanos, seis turcos y dos judío8( 
por complicidad en el crimen que ^ 
cometió á principios de Diciembn 
último, al arrojar dentro de una mez, 
quita, de aquel pueblo, á la hora en 
que se celebraba un servicio religión 
una bomba de dinamita cuya expío! 
sión mató é hirió á un gran número 
de personas. 
Durante una semana entera, cte& 
pués de este terrible atentado, estu-
vo aquella comarca en estado de com. 
pleta anarquía. 
OTRO CONSEJO D E GUERRA 
Se está, celebrando en Veles, 
cedonia, otro Consejo de Guerra paw 
juzgar á un gran número de presos 
acusados de haber cometido asesina, 
tos y otros crímenes. 
DESEA E X P L I C A R SU POLITICA 
Viena, Enero 22. 
E l Conde Von Achrenthal sigue en 
el mismo estado y se cree que su an-
siedad para que se convoque pronto 
el Reihsrath, se debe á su deseo de 
explicar á la Cámara su política ex. 
tranjera antes de empezar á disfrutar 
de la prolongada licencia que ha peí 
dido. 
SUSTITUTO PROBABLE 
D E V O N AOHRENTHAU 
Créese que el marqués Johan De-
palbamia, actual embajador de Aus-
tria-Hungría en Oonstantinopla, sus-
tituirá provisionalmente al Conde 
Von Achrenthal en el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros. 
COLISION F A T A L 
Centralie, Illinois, Enero 22. 
Oon motivo de haber habido está 
mañana un choque entre dos trenes 
en la línea del ferrocarril central 
Illinois, resultaron varios muertos y 
un gran número de heridos, hallán-
dose entre los primeros Mr. James 
Naraham, ex-presidente de la referi-
da compañía ferroviaria, y Mr. 
Eldrige Wright, hijo del ex-Secreta-
rio de la Guerra del mismo apellido. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 22. 
L a b^ización de las acciones co-
munes de los Perrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió hoy á £891/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Log precios á que abrió hoy el meTt 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de l& nueva 
cosecha, 15s. 3d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 22. 
E l sábado se vendieron en la Bol* 
sa de Valores de esta plaza 378,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado» 
Unidos. 
LLEGOLÁHORA 
Hay que aprovechar las gangas ?! 
aeuddr sin perdida de tiempo !á ''The 
Fai r , " San Rafael número 11, donde 
hay una venta especial de ropa hecha 
para la estación de invierno la cual s« 
detalla por la mitad de su valor. Hoy 
empezó su acostumbrada realizaciifo 
liquidando los artículos de invierno, 7. 
ese es el mejor sistema para que no 
quede nada de una estación á otra» 
vendiendo mucho en poco tiempo. Tra-
jes sastres Kjue valen á 4 centenes á & 
Abrigos á igual precio. Vestidos de la-
na, seda y etamina baratísimos. Blusas 
de lana de á 3 pesos á 1.98. Ropones <3« 
dormir á 1.50. Kimona** á 4 ' 8 cent* 
vos y todo por el estilo. 
Aquello es el disloque, el sm'titdo e8 
extenso, nuevo y elegante, y los pre-
cios tan reducidos que cansan la de-
sesperación de sus competidores q«0 
no pueden rebajar los precios al extre-
mo de este popular establecimiento. 
"The Fa i r , " San Rafael número 
Vi-sta hace fe. 
812 1,20 
FIJOS GOMi n m 
M u r a l l a 37 A . a l t«s 
Teléfwio «92, Telégrafo: T««domiro 
Seccl Ib M s Persoi 
B U E N 
N E G O C I O 
Se vende ó se cede parte del locaj 
de un establecimiento situado en el 
mejor-punto céntrico de la calle 
^an Rafael. Tiene contrato de arren-
damiento. Informará el dueño de ^ 
vidriera de tabacos del hotel "Ingla-
terra ." 
C 360 4t-ii 




Un gijonés.—^Desde el 12 de Enero 
de 1859 al 12 de Enero de 1912 van 
tfiimplidos exactamente cincuenta y 
tres años. 
Ün suscriptor. — Ningún matrimo-
nio efectuado en la República es vá-
lido si no consta en el Registro Civi l . 
R. V.—JSanta Secundina es el 15 de 
Enero, y San Emilio es en los días 22 
y 28 de Mayo y 6 de Octubre. 
Varias señor i tas .—Para i r á un con-
cierto de día, es uso llevar sombrero. 
Si es en un teatro, sólo se estilan som-
breros en los palcos. En lunetas las 
damas de buen sentido y buen gusto 
acostumbran á quitarse el sombrero. 
Una de ojos soñadores.—No es bien 
visto que dos señoritas vayan solas á 
los teatros y á los cines, y es peligroso 
en las que tienen ojos soñadores. 
Un español.—El español que se ha-
ce ciudadano cubano pierde los dere-
•cHos de ciudadanía, de E s p a ñ a ; pero 
eso no quiere decir que allá no le re-
conozcan todos los derechos civiles de 
que goza un extranjero, y más si es 
de naciones hispauo-americanas. 
Oheif.—Emilio Zola se presentó can-
didato repetidas veces á la.Academia 
Francesa, pero no fué electo nunea. 
Dejó de presentarse después de haber 
escrito su famosa carta al Presidente 
M. Fél ix Faure, titulada " Y ' accu-
ge," en lo más álgido del ' ' a f f a i re" 
Dreyfus. En desagravio de los desai-
res repetidos de la Academia y de las 
múltiples tribulaciones por que pasó 
con motivo de la revisión del proceso 
Dreyfus fueron depositados sus res-
tos en el Pan teón . 
B. R. P.—¡Su pregunta es de las que 
me dejan asombrado. Dice usted que 
de^de hace dos años está buscando no-
via y no la encuentra. Añade usted 
que no es usted pobre n i feo, ni alto 
ni bajo, n i mal educado; y pide le se-
ñale a lgún medio de encontrar una no-
via. Pues no hay pocas por ahí que 
desean un partido como el de usted. 
Si ee para casarse como Dios manda, 
envíe usted antecedentes, el nombre y 
el retrato, y veremos de conseguirle 
aSjguna por los medios discretos y ra-
zonables del caso. 
Lo áemÁs que pregunta se lo con-
tes taré en breve.. 
Un cazador novato.—Desea saber si 
existe a lgún libro sobre "Caza y ca-
zadores de Cuba." Tiene la palabra 
nuestro compañero A . Pz. Olio. 
J. O.—Para convertir plata españo-
la en oro americano, se divide el tipo 
de oro español por el tipo de oro ame-
ricano y el cociente se multiplica por 
la cantidad en plata. Tra tándose de 
$232'58 la he resuelto así al tipo de 
109'5 por ciento en que está el oro 
españoil con respecto al americano, y 
al 99 por ciento con respecto á la 
plata: 
99 dividido por 109'5 da 0'904:1 
0'9O£L multiplicado por 232'58 es 
igual á 236'26 pesos oro americano, 
salvo error en la operación. 
P. P.—Es costumbre en la prensa 
dar cuenta de los matrimonios que se 
verifican, pero no es obligación; pue-
den ustedes casarse sin que conste 
in i s que en los Registros oficiales. 
A r . Co. M.—Dice usted que un al-
manaque publica la noticia de que él 
13 de Agosto un aviador negro llama-
do Wilson cayó ai mar con su aero-
plano ia boca del Morro, No tengo 
rtoticia de eso. 
V. O. Connor.—En las clases noc-
turnas de las Sociedades regionales se 
enseña francés é inglés. 
Un porftado.—La maravillosa voz 
jde Gayarre abarcaba todos los regis-
tros, y el artista podía cantar todas 
•las óperas. 
M . A.-^No es posible sacar de can-
tidad alguna la mitad, la tercera y la 
cuarta parte. La mitaxl de doce es seis 
y quedan otros seis; la tercera parte 
de doce es cuatro y quedan dos; y co-
mo la cuarta parte de dolce es tres, 
falta uno para el completo. 
E l Artista.—En los periódicos ve-
r á usted muchos anuncios de lo que 
á usted le interesa. E n ellos podrá 
usted informarse. 
A . E.—Las mercancías recibidas 
en paquete postal pagan los derechos 
que marca el arancel, lo mismo que 
si pasara por la Aduana. Y cuando 
no acompaña á la remisión la factu-
ra de origen, le cobran un recargo. 
Debe usted pagar de todos modos los 
derechos que le exigen. 
UN P E I N E 
(Cuento vhejo) 
Peralta era el recluta más fullero ííue tenía la cuarta del tercero, 
y tan desaliñado, 
haragán, perezoso y descuidado, 
que jamás le dió tiza á los botones, 
ni cepilló jamás los pantalones, 
ni su bolsa de aseo estaba lista 
nunca que se pasaba una revista, 
y el mismo se quedaba estupefacto 
cuando no lo arrestaban en el acto. 
Harto ya el capitán de tanta falta 
del recluta Peralta, 
pues cuando no olvidaba cualquier cosa 
presentaba una mancha estrepitosa, 
le dijo delirante: 
"Esto, recluta, ya no tiene aguante, 
O mañana te veo 
completos los objetos del aseo 
en revista de prendas, 
6 sin más componendas, 
y sin andar con partes ni embajada, 
la cabeza te corto con mi espada," 
Quedó Peralta extático y mohíno, 
porque su fin cercano se previno 
•—que el capitán Tenaza 
era un aragonés de pura raza,— 
y el pobre se pasó toda la noche 
limpiando á troche y moche, 
dando betún y .tisa y jaboncillo, 
preparando los paños y el cepillo 
y cuantos menesteres adecuados 
usan para su aseo los soldados. 
Tocaron á silencio y orgulloso 
lo guardó todo y se entregó al reposo 
—si reposar se llama en casos tales 
á sufrir picotazos infernales.— 
Al otro día preséntese ufano 
con la mochila en la siniestra mano 
y flamante uniforme de la diestra, 
de regocijo dando clara muestra, 
diciendo para sí: "Ahora Tenaza 
no cumplirá conmigo su amenaza." 
Cuadróse con donaire y desparpajo: 
Tenaza lo miró de arriba abajo, 
repasó el uniforme, 
lo encontró bien y se mostró conforme. 
Registra la mochila, 
repasa, busca, cuenta, al fin vacila, 
y le dice á Peralta, de ira rojo, 
tirando de la espada con enojo: 
"¡Con razón sospechaba este remate 
¡Aquí te falta "el peine", botarateI" 
Palideció Peralta, y al momento 
cuadróse y contestó con leve acento: 
"Tiene usía razón; más como usía 
dijo que mi cabeza cortaría, 
pensé que fuera la mayor simpleza 
traer peine si me corta la cabeza..." 
Angel GRINDA. 
Refranes japoneses 
La vida se parece á una vela a l ai-
re libre. 
Mira á un anciano como á t u pro-
pio padre. 
Una mujer fea debe huir del espejo. 
B l encuentro es el principio de la 
separación. 
C L A R I N TONICO Y DIGESTIVO Con ANIS y Sin 
Pídase en cualquier café 6 bodega de la Isla 6 á su 
representante: J . B A L A R ! , San Miguel 144. Teléfono 
A-5617. Habana. 
C 171 20-6 E . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D I C I E M B R E 
L A S G R A N D E S E S T A F A S 
Un millón de francos que desaparece. 
—Sin mujer y sin dinero.—Espa-
ñol arg-entino. 
, Par í s 31 
En esta capital es tema de todas las 
conversaciones el despojo de un mi-
llón de francos al español naturaliza-
do argentino señor Carpentier, quien 
logró una fortuna en la República 
Argentina. 
E l interés vaudevillñsco de este 
novelesco drama, nos induce á una 
información detallada que resulta 
interesantísima. 
Hace quince meses que el Sr. Car-
pentier salió de Buenos Aires, en 
donde posee numerosas fincas, acom-
pañado de su esposa, habitando eu 
París , en el bulevard Pereire, 113 
Pocos días después de su llegada á 
Par ís , Carpentier conoció en uno de 
los cafés de los grandes bulevares al 
financiero M . Luis Alejandro Anto-
nio Ningler, de treinta y tres años, 
domiciliado en la calle de Taitbout, 
número 36. 
La vida de Ningler 
Este hombre vivía una vida de par-
tida doble. En Saint-Oloud, calle d« 
Pasteur, 8, poseía una modesta casa 
de campo, en la que vivían su mujer 
y sus hijos, y m iNeuilly-sur-Seiac, 
calle de Longchamps, en una sun-
tuosa morada, tenía ins tá lada á su 
amante, una antigua "ecuyere," lla-
mada Margarita Pringaud, y para 
vigilar á ésta, en la misma casa, á su 
empleado principal, el hombre de su 
confianza, Henry Oampion, con su 
mujer. 
Después de algunas sencillas ope-
raciones financieras, que sirvieron 
de cebo por su resultado fácil y alta-
mente beneficioso, M. Ningler afian-
zó su amistad con Carpentier. Le pre-
sentó á su amante como si fuese su 
legít ima esposa, y á consecuencia de 
estas confianzas, ambos matrimonios 
se pusieron en relaciones de amistad 
franca é íntima. 
E l lazo 
Ningler presentó también á sus 
nuevos amigos á su médico, el doc-
tor Jougla, y á su esposa, y las tres 
parejas no se separaban nunea, vién-
doselas juntas en todas partes. 
Así las cosas, Ningler comunicó al 
rico español su proyecto de fundar 
un Banco important ís imo con el nom-
bre de Crédito Francés Inmoviliark). 
Carpentier, después de estudiar el 
negocio, ofreció concurrir á él con 
un millón de francos, Ningler alquiló 
una hermosa casa en la avenida de 
Messine, 23, y pagó con dinero de 
Carpentier el alquiler adelantadc. 
Todos estos desembolsos merma-
ban de ta l suerte los fondos de Car-
pentier, qne éste decidió marchar á 
Buenos Aires con objeto de vender 
dos fincas, para con el producto de 
su venta reunir l a suma necesaria 
paira cubrir las atenciones del nego-
cio propuesto por ¡Ningler. 
A Buenos Aires—En busca de fondos 
E l español-argentino dejó en París 
á su mujer; pero ésta no tuvo tiem-
po para aburrirse. Su hotel fué inva-
[ dido casi á diario por Ningler y su 
! amante, el doctor Jougla y su esposa, I 
| Champion y la suya, y otros amigos 
que fueron presentados sucesivamen-
i te. Todas las noches se celebraban ^ 
banquetes, seguidos de veladas artís- i 
i ticas. 
La mujer de Carpentier estaba fa- ' 
tigada, mustia de tanto agasajo y á ¡ 
punto de hallarse desconocida para ; 
su marido cuando éste regresara dy 
América. 
Carpentier salió de Buenos Aires el 
25 de Noviembre. Había encargado á 
un Banco local que le enviara por 
telégrafo para el 16 de Diciembre á 
Par ís las cantidades provinentes de 
la venta de los dos inmuebles. 
De Lisboa á París 
E l dia 13 de Diciembre desembarcó 
en Lisboa. Su mujer, acompañada de 
Ningler y de madame J., le esperaba. 
—Su mujer de usted siente una l i -
gera depresión de ánimo—le dijo 
Ningler á Carpentier,—causada, sin 
duda alguna, por la emoción que le 
ha producido esta ausencia. Es nece-
sario que antes de volver á París , se 
le procuren toda suerte de distraccio-
ndg. 
Para ello se prolongó la estancia en 
Portugal y se viajó algunos días por 
España. 
La maniobra 
Mientras el viaje se realizaba, la 
antigua "ecuyere" Margarita Prin-
gaud, amante de Ningler, no perdía 
el tiempo. 
Había conseguido que un "groom' ' ' 
de la señora Carpentier le entregase 
las llaves del hotel del bulevard Pe-
reire, dando la orden de que toda la 
correspondencia que llegase para los 
señores Carpentier se remitiese á ca-
sa de Ningler, en la avenida de Mes-
sine 23. 
Estas "precauciones" dieron el 
maravilloso resultado apetecido por 
la "ex-ecuyere." E l Ii6 de Diciembre 
cayó en sus manos un avico de la 
London River Pía te , dirigido á Car-
pentier, en el que se le comunicaba 
á éste que la suma de 500,000 fran-
cos, importe de La venta de los in-
muebles que realizó en Buenos Aires, 
estaba á su disposición. 
Antes de marchar á Lisboa la se-
ñora de Carpentier, en el precario es-
tado de salud en que se hallaba, se 
| había logrado, usando de maniobras 
i hasta ahora misteriosas, que firmase 
un cheque en blanco. 
La amante de Ningler no tuvo que 
hacer otra cosa que llenarlo á la or-
den de u n amigo de Ningler, M , A..., 
artista pintor, para que éste pudiera 
cobrar los 500,000 francos. 
Triste regreso 
Carpentier llegó á Pa r í s el 18 de 
Diciembre. Su primer cuidado fué 
pasar por la London River P ía te . Su 
estupefacción, al ver que el medio 
millón hab ía sido cobrado en su au-
sencia, fué extraordinaria. 
Entonces supo que su mujer había 
sido hipnotizada, acribiriada su piel 
con los alfilerazos de jeringuilla de 
la morfina, y embriagada, por f in, 
algunas veces; y que después de ha-
ber sido rendida, fatigada muchas 
veces, hasta llegar al estado de la 
inconsciencia, la habían obligado á 
•firmar en blanco el cheque de los 
500,000 francos; que la hab ían arre-
batado un collar de perlas, valuado 
en 60,000 francos, para empeñarlo en 
17,000 en Londres, y que Ningler ha-
bía vendido el automóvil que dejó 
Carpentier en depósito en casa del 
financiero. 
La denuncia 
Inmediatamente se dispuso á in-
formarse de otros detalles, que le hi-
cieron saber que el banquero había 
hecho gastos excesivos, comprando 
á su amante en 150,000 francos una 
hermosa finca en los alrededores de 
Evreux, Pero le fué imposible saber 
el paradero de sus 500,000 francos. 
Huye la esposa 
E l último domingo tuvo Carpen-
tier una violenta discusión con su 
mujer, á propósito de la desaparición 
del medio millón. La señora de Car-
pentier telefoneó en su presencia á 
la mujer del doctor Joagla; después 
le d i jo : 
—'No te inquietes; el dinero está 
en lugar seguro. 
A los pocos momentos, Carpentier 
salió de su casa,- cuando volvió, á 
las cinco de la tarde, su mujer había 
desaparecilo. 
Esperó algunas horas; pero como 
la señora Carpentier no parecía, se 
decidi-ó á denunciar los hechos á la 
justicia. 
E l miércoles, el abogado de Carpen-
tier presentó una demanda de estafa 
y abuso de confianza contra Ningler, 
interesando además la captura del 
demandado. 
En casa de Ningler—^Golpes y pr i -
siones. 
E l sub-jefe de Policía M . Jouin, 
fué encargado de detener á Ningler y 
de registrar la casa. Tuvo que esperar 
más de media hora delante de la ver-
ja de la hermosa casa de Neuilly an-
tes de que abrieran la puerta. 
Cuatro criados se arrojaron vio-
lentamente sobre la Policía cuando 
ésta avanzaba; uno de ellos dió un 
terrible puñetazo á M. Jouin en la 
mejilla derecha, otro le golpeó la ca-
beza con un bastón, mientras un quin-
to individuo lanzaba contra el sub-
jefe y sus subordinados á un enorme 
mastín. 
Pero los que se oponían á la ac-
ción policiaca fueron detenidos, y 
M. Jouin, que no había sufrido gran-
des daños en la refriega, logró llegar 
á la casa y registrarla, encontrando 
¡documentos muy interesantes, que 
: comprometen á Ningler y á sus ca-
j maradas. 
En la casa del doctor Jougla el 
¡subjefe encontró el sombrero que la 
señora Carpentier .llevaba el día en 
1 que desapareció del domicilio conyu-
gal. 
Los esposos Jougla nada sabían dé 
la desaparición de la dama. 
En una Casa de Banca de la calle 
de Pro vence, M . Jouin halló 200,000 
francos, depositados por Ningler á 
| nombre de Champion. 
Nadie tiene la culpa Todos ino-
centes. 
Ningler, delante del Juez, ha dicho 
i que no ha cometido delito alguno, y 
j que Carpentier está comprometido á 
desembolsar hasta un millón de fran-
cos. Ha añadido lo siguientes: 
" E n cuanto á los 500,000 francos 
cobrados en la London River Pía te , 
declaro que soy yo quien los tiene y 
que fueron cobrados por M . A . . . , de 
acuerdo con la señora Carpentier 
Así, pues, no revelaré el lugar en que 
están depositados hasta que la seño-
ra Carpentier me releve de este se-
creto profesional." 
E l doctor Jaugla, por su parte, ha 
declarado que el asunto no tiene la 
I gravedad que se le quiere dar, y que 
I todo se arreglará , terminando con 
gestas palabras: 
" L a señora Carpentier no se ha 
| perdido. Tengan ustedes la seguri-
dad de que esta señora parecerá en 
el momento," 
M . A . . . . dice que su papel en esté 
asunto es'muy sencillo: 
" E l 16 de Octubre, la señora Car-
pentier me encargó, en carta certif i-
cada, cobrar en la Casa Londor River 
P ía te 500,000 francos y depositarlos 
en la Caca de Banca de Ningler. H i -
ce lo que la señora Carpentier me 
mandó. Todo caballero hubiera he-
cho lo m i s m o . . . " i 
Pris ión del padre 
La policía ha detenido hoy al pa-
dre de Ninglet que fué detenido ayer 
á consecuencia de la denuncia que 
presentó el señor Carpentier, de na-
cionalidad española. 
En poder de Ningler padre, se han 
encontrado los 500,000 francos que 
estaban depositados en un Banco á 
nombre del señor Carpentier. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á. los amigos, y en el sabor 
' se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
CHAROL, TERCIOPELO Y RASO 
DE TODOS C O L O R E S 
S. I zar 
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L A E M I N E N C I A 
CIGARROS. Juguetes para niños y muñecas para niñas, se canjean por muy pocos cupones. Acaban de recibirse 
nuevos modelos de relojes de pared y multitud de objetos más, que se estaban esperando. ¡Hay que aprovecharse de ellos! 
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LA SEGIDA MIJE 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
llado casi esquina á. Neptuno. 
(Continúa.! 
Presentóse mn lacayo para^ llevarse 
al MarisoaL Maman le aparto con nn 
gesto y llevó por sí mismo hasta la 
puerta el sillón de ruedas. 
-^Me permitirás—le dijo con tono 
cortés, pero reservado—tributar al 
abuelo de León las pruebas de respeto 
que se le deben. 
E l Mariscal 'bajó afirmativamente .a 
cabeza pero conservó una extraordi-
naria frialdad. Cuando la puerta se ce-
rró tras él. Mainau se acerco otra vez a 
la mesa en la cual estaba el té 
La joven hubiera deseado recoger su 
labor y alejarse siguiendo el ejemplo 
del Mariscaí, porque éste, al retirarse, 
la dejaba sola con Mainau que pareja 
muv batallador aquel día, y depuesto 
—para sostener la conversaeion—has. 
ta á contradecir en los demás sus pro-
pias opiniones. Pero no encontró nm-
giín pretexto para marebarse del salón. 
Aun no era hora de acostar á León, el 
cual había atado unas cuerdas á los 
brazos de Gabriel y lanzaba gritos de 
alegría paseándole de aquella manera 
por delante de las ventanas del salón. 
Liana acercó su silla a una de estas 
ventanas y es decidió á aprovechar la 
luz que quedaba para terminar una 
flor de cardo que figuraba en su borda-
do. 
¿No te estremeces al pensar en 
esta familia tan rara en la que has en-
trado, J u l i a n a . . . p r e g u n t ó Mainau 
sonriendo.—Observa—continuó que á 
mi tío se le ponen los pelos de punta 
sólo al pensar que corren por sus ve-
nas algunas gotas de nuestra sangre 
demasiado viva. Tiene razón, á su mo-
do, ese hombre enamorado del orden y 
déla forma. Y tú, Juliana, con t u buen 
sentido, si es que te he conocido bien. 
Mainau calló como para esperar una 
respuesta. Pero la joven, n i siquiera le 
miraba; hasta tal punto le parecía in-
útil mostrarle un error que le halaga-
ba. Echó la cabeza hacia atrás como 
para juzgar el efecto de un nuevo ma-
tiz añadido á la ñor. Sus labios, un po-
co gruesos, pero de un colorido admi-
rable permanecían cerrados, y la 'les-
lumbradora blancura de sus mejillas, 
que recordaba los dos tejidos favori-
tos de las mujeres: el raso y el tercio-
pelo, no se coloreó, n i con el más lige-
ro matiz sonrosado. A pesar del seduc-
tor aspecto que en aquel momento te-
nía Liana, era imposible no compa-
rarla á una estatua de mármol ; no pa-
recía animada de vida, y Mainau se 
preguntó, mientras examinaba eon 
atención, si no sería el orgullo de su 
nobleza el único sentimiento de aque-
lla alma altiva, pero mezquina. 
—Es bonita esa labor que estás ha-
ciendo—dijo tomando nuevamente la 
palabra.—Y está tan bien hecho ese di-
bujo que en este instante comprendo 
que una mujer muy pacífica se distrai-
ga con esta clase de trabajo, hasta el 
punto de no prestar atención á lo que 
pasa en torno suyo. ¿No has oído la 
conversación que acabamos de tener mi 
tío y yo? 
La pregunta había sido hecha con 
extraordinaria amabilidad. Era evi-
dente que solicitaba una respuesta y 
que la esperaba negativa. 
—He oído lo bastante—contestó Lia-
na con indiferencia—para experimen-
tar alguna sorpresa al advertir lo mal 
que sigues el programa que me has 
trazado. Deseas una vida de familia 
tranquila, metódica, igual, y desde ha-
ce unos instantes has estado haciendo 
cuanto de tí dependa para exasperar 
al Mariscal. 
Liana no llamaba nunca tío al an-
ciano. 
-Qnerida Juliana—dijo el Barón 
levantándose y echándose á reir—estás 
en un error. E l programa en cuestión 
puede modificarse algo mientras yo es-
té aqní, mientras empuñe las riendas 
y pueda inclinarme, según convenga, 
ya á la izquierda ya á la derecha. Pe-
ro, nunca he pensado en enterrarme 
vivo en un rincón. Lo único que deseo 
—'prosiguió—es que nadie r iña cuan-
do yo esté fuera. ¡Dios poderoso! ; IUÓ 
avalancha de cartas se precipitaría en 
see caso, de todas partes, sobre el in-
fortunado viajero! Valeria se pintaba 
sola para estas quejas incesantes é im-
portunas. He recibido muchas .3artas 
de esas, demasiadas... Las encontra-
rás en el último cajón de mi mesa. Las 
he coleccionado escrupulosamente y 
las tengo atadas en paquetitos con cin-
tas rosa. Era el color que ella prefería, 
Pero, cuando me enteré del contenido 
de las primeras cartas me abstuve cui-
dadosamente de leer las siguientes—de 
la misma al mismo—basta tal punto 
temía atiborrar mi cerebro de inciden-
tes pueriles, de discusiones infantiles 
y de otra porción de cosas, de la mis-
ma magnitud, sobre poco más 6 menos, 
que la cabeza de un a l f i l e r . . . Y lo que 
más me mortificaba era que todo esto 
ocurría por los consejos del amigo de 
la familia, el señor de Berg. el fervien-
te pietista que tenía la bondad de di-
rigirlo todo en m i casa, comenzando 
por m i mujer. ' ^ 
Una sonrisa irónica resbaló como 
un relámpago por su hermoso rostro. 
— ¡ B a h . . . ! — a ñ a d i ó Mainau tras 
una corta pausa—no hay más remedio 
que tomar la vida tal como es. 
Había abierto la puerta vidriera y 
contemplaba los juegos de los niños. 
—Si falto al programa de la paz á 
toda costa es, en primer lugar porque 
no me lo he impuesto á mí mismo, y en 
segundo porque sé contenerme á tiem-
po. ¿Me has visto alguna vez enojado? 
I Sin embargo, si preguntases á mis ami-
i gos, te estremecerías al escuchar lo que 
• cuentan acerca de mis arrebatos de 
i ira. Es que sé permanecer dueño de mí 
¡ mismo, con el deseo, con la esperan/a 
de disfrutar durante unos instantes del 
placer consistente en admirarse á sí 
mismo,—placer Jel que gozan muchos 
hciobres. 
La Loven le dirigió aaa mirada que 
precisamente se encontró con la suya. 
De este choque no brotó ese erel'ámpa-
go que revela que dos seres se han 
comprendido y aprobado mutuamente. 
Liana se dijo qne en aquella alma des-
carriada, echada á perder probable-
mente por la adidación, nada vibra ya, 
sino el deseo de obrar con arreglo á sus 
caprichos desordenados ó egoístas. Por 
su parte, üVIainau tomó el sombrero 
encogiéndose ligeramente de hombros, 
y repitiéndose que, si hubiese querido 
tomarse el trabajo de hacerlo, hubiera 
podido contar en aquellos ojos el nú-
mero de puntadas dadas con la seda ro-
ja, en el cardo dibujado en el cañama-
zo. i 
—Me retiro—dijo.—Toma tus pre-
cauciones, Juliana. Está anocheciendo, 
pronto será noche cerrada, y nuestros 
valientes criados aseguran por su sal-
vación eterna que la sombra del tic 
Gisperto reaparece en el hueco de esta 
ventana. Hizo que le trajesen aquj 
cuando estaba en la agonía. Pero, creo 
que podrás dormir sin miedo: las al-
mas como la tuya nada tienen que te-
mer de los espíritus. 
—Los espíritus sólo tienen el poder 
que nosotros mismos les atribuimos— 
respondió sencillamente sin hacer casa 
de la ironía de estas palabras.—No mo 
inspira temor la sombra del tío Oisber-
to, y hasta le preguntaría de buena 
gana por qué razón se hizo traer á este 
sitio para morir. 
—Nb tienes necesidad de recurrir á 
él para tener la solución del enigma4 
Quiso ver por últ ima vez el valle da 
Cachemira—respondió Mainau con 
cierta viveza. 
Se acercó á Liana y le señaló al otro 
lado del jardín , el cercado indio. 
—Allí—continuó—reposa bajo el 
obelisco. . . ¡ A h . . . ! desde aquí nc 
puedes ver el monumento... Es poi 
a q u í . . . 
(Continuará) 
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Usted tiene que tra-
bajar de noche para 
hacer su Balance del 
Día. 
¿Por qué no usa una 
Registradora N . C. R? 
v i 
J= ^ CAI*-*' 
\ 
Use usted una N . C. R. 
y verá como puede re-
tirarse de su estableci-
miento al mismo tiem-
po que sus dependien-
tes. 
H a r n s B r o s . 
O'Reilly 104, 106 y 108--Habana 
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V I D A D E P O R T I V A 
Las utilidades de la caza—El Rey de Inglaterra en la India: Sus 
proezas cinegéticas—Entrega en Berlin de la Copa "Gordon 
Bennett,'—Las canoas automóviles en Monaco—Fiestas de-
portivas en la Exposición.—Las Armas en la Habana: la 
"poule" de espada en la Sala Alesson-Lousíaiot. 
Pocos se dan exacta cuenta de la 
importancia económica de la caza. 
Existen en Inglaterra 456 jaur ías 
de perros. E l entretenimiento de cada 
ana cuesta 2,500 francos por año y 
según el número de días por semana 
en que se caza esa suma puede au-
mentar. 
Así es que cuando se caza cuatro 
veces por semana el entretenimiento 
de la j aur ía se eleva á 100.000 fran-
cos por año. E l gasto total inglés pa-
ra los perros de caza puede evaluarse 
en 18.250.000 francos. Se utilizan ade-
más 8,000 caballos para las cacerías. 
El precio de compra de esos caba-
llos es de 1,500 francos y d conjunto 
de su valor doce millones. Para todo 
«s lo mismo, así es que los cálculos 
permiten evaluar que las cacerías re-
cortan aproximadamente cincuenta 
inillones á los comerciantes, á. los co-
lonos, á los chalanes, palafraneros, 
talabarteros, sastres, compañías de 
ferrocarriles, cocheros, hoteleros, mon-
teros, "grooms," guardas, etc., etc. 
E l Rey de Inglaterra, Emperador 
de las Indias, acaba de cerrar su cam-
paña de cacerías en la jungla salvaje 
de Nepal, al pie de los montes Hima-
laya. 
El " tablean," ta l como los perió-
dicos ingleses lo publican, no deja de 
ser extremadamente impresionante. 
Se mataron durante esas batidas 
imperiales, treinta y nueve tigres, 
diez y ocho rinocerontes, cuatro osos, 
entre las grandes fieras. De los trein-
ta y nueve tigres el Rey Jorge abatió 
él solo veinticuatro. Realizó además 
una proeza cinegética cuyos detalles 
nos da la ' ' Agencia Reuter.' ' Una ma-
ñana que estaba en acecho logró ha-
cer un maravilloso " d o u b l é , " matan-
do un tigre de su tiro derecho y un 
osĉ  de su t iro izquierdo. 
i Inglaterra, país clásico de los 
"sportsmen," puede estar contenta 
de su Rey! 
Hace pocos días y en presencia de 
un público distinguido y ante nume-
rosos oficiales, le fué entregada en 
Berl ín la "Copa Gordon Bennett" de 
esféricos, por M . Campbell Wood, r3-
presentante del "Aero Club de Amé-
r ica , " á los pilotos alemanes vence-
dores de la prueba en 1911. 
M . Campbell recordó las peripecias 
de la carrera y agregó que los pilotos 
americanos har ían todo lo posible por 
conquistarla este año. El Teniente Ge-
neral von Nieller respondió que por 
su parte los pilotos alemanes intenta-
rían conservarla. 
A la ceremonia de la entrega siguió 
un banquete, al que asistieron, entre 
otras notabilidades, Tschudi, Gros, 
Parseval y Busley. 
* 
La próxima "Copa Gordon Ben-
n e t t " de esféricos, ó sea la de 1912, 
t end rá como punto de salida Stutt-
gart. 
En su úl t ima reunión anual, cele-
brada en el "Automóvi l Club de 
Francia," la Asociación internacio-
nal de yachting* automóvil tomó las 
resoluciones siguientes: el nuevo re-
glamento de las regatas de canoas au-
j tomóyiles de Monaco 1912; la nueva 
'clasificación de las embarcaciones en: 
"racers," hidroplanos, "cruisers" y 
"yaehts" con motor auxiliar queda-
ron aprobadas, lo mismo que las ba-
ses de esta clasificación, es decir, la 
j definición de los diversos tipos arri-
ba enunciados. 
El reglamento de Mónaco 1912 será 
definitivo para este año, para 1913 y 
1914. 
Continúa encontrando éxitos adon-
de quiera que acude el Comité encar-
gado de organizar los festejos que se 
celebrarán durante el tiempo que es-
té abierta, en la " Exposición de Agr i -
cultura. ' ' 
En nuestra últ ima crónica sobre 
tan interesantes festejos, olvidamos 
mencionar el nombre de las casas que 
ya han ofrecido valiosos obj-etos de 
arte. Son estas: 
" E l F é n i x , " " L a Casa Borbolla ," 
" L e Palais Royal ," Urcade, Crews y 
Ca.. Couceiro y Gómez, de Obispo 90, 
Perfecto Díaz, de O'Reilly 19, Steim-
berg Bros., de Obispo 102, y otras. 
Además en el programa que se pre-
para por el señor José Acosta figura-
r án también unas carreras de bicicle-
tas en pista especial dentro de la Ex-
posición, y que se deben á la desinte-
resada cooperación de los presidentes 
del "Veloz C l u b " y "Club Ciclista 
A z u l , " señores Ruiioa y Villalobos, á 
ios que desdé aquí felicitamos caluro-
samente por su concurso decidido y 
plausible. 
También enviará la popular revista 
"Bohemia" un valioso objeto de arte 
que se dedicará á los niños que en el 
festival tomen parte"; y lo mismo h a r á 
nuestro distinguido amigo Eugenio 
Cantero. 
La "Sociedad de Cazadores," cuyo 
auge es bien notorio desde que á su 
frente se halla caballero tan entusias-
ta y "sportsman" tan reputado como 
el doctor Carlos M . de Alzugaray, 
ejerci tará el t i ro del faisán en los her-
mosos bosques de la "Quinta de ios 
Molinos." Dicho tiro, como es sabido, 
es interesantísimo y dará ocasión á 
los tiradores á que muestren su habi-
lidad y punter ía . 
También se ins ta larán tiros al blan-
co de revólver y rifle, que tantos afi-
cionados cuenta entre nosotros. 
Las prestigiosas sociedades "Veda-
do Tennis C l u b " y "Club Atlético de 
Cuba" están utimando 1<JS detales de 
su programa para cooperar al mayor 
éxito de estas fiestas. 
Esta noticia causará magnífico efec-
to entre todos los amantes de los de-
portes, pues las asociaciones citadas 
son las que más variado y ameno ha-
rán los concursos, por aportar mayor 
número de equipos para competir á 
todos los premios. 
T a con estas adhesiones el éxito de 
las fiestas está asegurado. 
Pepe Acosta puede estar satisfecho. 
Su idea fructifica cada día más y su 
proyecto marcha hacia el triunfo. 
Bien merece nuestro entusiasta 
aplauso. 
# * 
Los entusiastas esgrimistas que ocu-
den á la Sala Alesson-Doustalot se en-
trenan cada día con mayor entusias-
mo y en vista de la próxima " p o u l e " 
de espada. 
Contribuye á ello el interés que por 
sus alumnos se toman los renombra-
dos profesores que tienen á su cargo 
el antes dicho plantel de armas, que 
de antiguo es conocido y estimado por 
cuantos se dedican al noble, varonil 
deporte que ha hecho célebres á Pini , 
Merignac, San Malato, Sanz, etc. 
Tanto el bando de "Capuletos" co-
mo el de " M ó n t e s e o s " en que se han 
dividido para la "pou le" los alumnos 
| de Alesson y Loustalot, están fuertes 
y temibles, lo que ha rá que la lucha 
sea emocionante y encarnizada den-
tro de lo que cabe entre caballeros es-
grimistas. 
A esta fiesta tenemos entendido 
concurr i rá un buen contingente de 
"amateurs" y para los que se habili-
t a r á uno de los más amplios locales 
del simpático "Club Atlético de Cu-
ba," sociedad dentro de la cual se 
halla enclavada la Sala de los grandes 
maestros Alesson y Loustalot. 
BASE BALL Y OTROS DEPORTES 
L I O A N A C I O N A L 
T R I U N F O D E L " H A B A N A ' 5 
Marsans salvó á su <<team,, de una lechada.™Pedroso explotó 
en el cuarto "inning". 
1 Ayer se celebró el cuarto juego del 
Champion de 1912, entre el "Almen-
- dares" y el "Habana," resultando 
. vencedores los rojos, con una anota-
ción de 5 por 1. 
Medroso ocupó el box azul, pero tu-
vo nn mal debut, pues sus curvas fue-
ron duramente castigadas; le sirvió 
de receptor Cueto, que estuvo muy 
Hen detrás del bat. 
E l otro día, por una errata de im-
prenta, salió publicado en esta sec-
ción un párrafo que dec ía : "Marsans 
hizo una de las jugadas de cabeza miás 
torpes que he visto en base ball, etc.," 
cuando lo que yo quise publicar era 
justamente lo contrario, es decir, que 
Marsans había hecho una de las j u -
gadas de cabeza mejores que he visto 
en base ball. Queda, pues, salvado el 
error. 
Con la firma de Cueto y Pedroso en 
el "Almendares" está este club bas-
tante reforzado, y aunque ayer per-
dieron, otro día será, querido Pimen-
tel. 
Ciclón "Williams no desmintió ayer 
su sobrenombre, pues se llevaba todo 
lo que cogía por delante. 
Pedroso hizo explosión en el cuarto 
inning, teniendo que ocupar Méndez 
su lugar en el box. 
P a d r ó n tenía puesto los espejuelos 
de batear. 
Hov, á las tres, "Almendares" y 
" F e . " 
El score del juego es como sigue 
ALMENDARES B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, lf. . 
Burge, cf. . . 
Havel, 2b. . . 
King, rf. . . . 
Parpeti, Ib. . 
Cueto, o. . . 
Pedroso, p. . 
Méndez, p. . . 
Hopke, 3b. . 
Romañach, ss. 
Totales . . > . v . 27 1 3 27 12 3 
HABANA B, B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
Morán, 3b. . . . . . . . 3 0 0 1 3 0 
Hill, lf . . . . 3 1 1 0 0 0 
Jobnson, 2b 3 2 1 2 2 0 
Lloyd, BS 3 0 2 « « « 
Padrón, rf 4 2 ? 2 2 S 
Petway, c • * 2 í T f « 
Williams, p 2 2 1 2 ? í 
D. Hernández, Ib. . . . 2 0 0 9 1 0 
Aragón, cf ' ' * J? _ü _? J? _ü _ü 
Totales 27 5 7 27 14 2 
Anotación por entradas 
Habana O00 301 01x—5 
Almendares 001 000 000-1 
Sumarlo 
Two base hits: Johnson. 
Three base hits: Williams. 
Stolen bases: Marsans y Petvray. 
Sacrifico fly: Williams. 
Sacrifico bits: Johnson y Lloyd. 
Double plays: William, Lloyd y D. Her-
nández. 
Struck outs: por Williams 4; por Pe-
droso 2; por Méndez 2. 
Bases por bolas: por William 6; por Pe-
droso í i por Méndez 2. 
Wild pltchers: por Pedroso 1; por Wi-
lliam t. 
Umplres: Gutiérrez y Benavides. 
Scorer: Conejo. 
Hits: á Pedroso 4 en 3 y dos tercios in-
nings; á Méndez 3, en 4 y un tercio de 
innings. 
L I G A GENERAL 
Ayer se inauguró ©1 premio de los 
Cooperativos. — E l "Almendares 
Park" le dió las nueve arg-ollas al 
"Amér i ca . "—Esp lénd ida cogida de 
Mendieta. 
Ayer dió comienzo en los terrenos 
del "Havana P a r k " (antiguo " M a r i -
n o " ) al campeonato de los coopera-
tivos. 
La primera bola la lanzó el Alcalde 
por sustitución, Sr, Eugenio Azpiazo. 
Concurrieron bastantes fanáticos, con 
el f in de ver qué clase de base ball se 
juega allí. 
E l primer desafío de los cooperati-
vos resultó en una lechada para el 
" A m é r i c a , " que es team capitaneado 
por Gonzalo Sáneíiez. 
La niejor cogida de la tarde la hizo 
Mendieta, él gran "amateur" que j u -
gaba la segunda del " A t l é t i c o , " atra-
pando una gran línea sobre segundar 
de E. González, siendo ovacionado. 
También se distinguieron los vete-
ranos casi todos y Niño Roder y O. 
Pereira de los 'amateurs," este últ imo 
es pitcher zurdo y amarró bastante 
corto á los jugadores del "Park 
A z u l , " que sólo le pudieron conectar 
5 hits. 
" H o y , á las tres, j u g a r á n "Almen-
dares P a r k " y "Habana Park ." 
E l score del juego es el siguiente: 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E . 
J . Rodéa, r t . w „ . * / 8 0 0 0 0 0 
H. Hidalgo, cf. , . , . 3 0 1 3 1 0 
R. Almenda, 3b. . , . . 4 0 1 2 1 1 
R. Valdés, l t .. x x K x 3 0 1 2 0 0 
A. Cabrera, BS. . * , . 3 1 1 2 3 0 
G. González, c. . * , , 4 0 0 5 1 0 
J . Mendieta, 2b. . . . 4 0 1 4 2 0 
N. Arrióla: Ib. , > , . 4 0 0 9 1 0 
J . Muñoz, p. * * * * * 1 1 0 0 2 0 
Totales . . , , . . 29 2 5 27 11 1 
AMERICA PARK 
V. C. H. O. A. E. 
E . Palomino, rf. , * . 3 0 0 1 0 1 
G. Sánchez, c. * 4 0 1 3 0 0 
J . Vlolá. l f . . . . . . . 4 0 2 5 0 0 
E . González, 2b. . . . . 4 0 0 4 0 0 
J . Teherán, cf. . . . v 4 0 0 0 1 0 
L . Fresneda, Sb y ss. . * 4 0 2 2 2 1 
L . Guillén. ss. y 3b. . . 3 0 0 1 5 1 
M. PerramOn, Ib. , . ^ 3 0 1 8 1 1 
O, Pereira, p. . , > ^ 3 0 0 0 2 1 
Totales . . . . . . 32 0 6 24 11 6 
Anotación por entradas 
Almendares Park . . . 000 110 00x—2 
América Park . . . . 000 000 000—0 
Sumarlo 
Two base hits: Fresneda. 
Stolen bases: Muñoz, Palomino t y 
Vlolá. 
Sacriftce hits: Rodés. 
Struck outs: por Pereira 2; por Mu-
ñoz 4. 
Called balls: por Pereira 4; por Mu-ñoz 2. • "J*?i| 
Dead balls: por Pereira 1, á Cabrera, 
Passed Salís: por G. Sánchez 1. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer: Francisco Rodrigue». 
P O O T - B A L L 
Triunfo del "Club Atlético de Ouba" 
— E l "Glorioso Anaranjado" se ha 
vuelto á llevar el champion de foot-
ball. 
Con la segunda victoria sobre los 
boys del "Vedado Tennis" se han he-
cho acreedores al champion de 1512. 
Después del juego con el "Missis-
s ippi , " los muchachos del tío Ruiz no 
se desanimaron con la derrota, pues 
pensaron que una cosa era con el 
"Mississippi" y otra con el "Veda-
do," y así resultó en efecto. 
E l primer juego de foot-ball, boxeo 
y j iu-jutsu lo ganaron en gran parte 
de suerte, pero en cambio en este se-
gundo juego la victoria fué aplastan-
te y con todos los requisitos de la ley, 
pues se jugó foot-ball decente. 
E l score final fué de 30 por 0, pe-
ro yo sostengo que si el primer team 
con que en t ró á jugar el "Tenn i s" si-
gue el score, hubiera sido de 10 por 
0, siempre en favor de los "anaranja-
dos," que demostraron en toda forma 
que jugaban más foot-'balil que los del 
Vedado. 
Felicito á los boys de Ijt calle del 
Prado por su victoria tan bien con-
quistada, y especialmente al capitán 
del team, y mejor tackle de Cuba, Ra-
món Prieto. 
L A W N T E N N I S 
Ayer se celebró en los courts del 
"Vedado Tennis" la decisión por el 
campeonato de Lawn Tennis de don-
bles de 1912, entre la pareja cham-
pion del año pasado, Ignacio Zayas y 
Pichón Herrera, y la de este afio, Pa-
quito Santa Cruz y Leandro Mejer. 
Salió vencedora con bastante faci-
l idad la pareja de Santa Cruz y Me-
jer. 
Felicito por su triunfo al Conde de 
Jaruco y ai perlát ico Mejer. 
También se celebró el acto de la co-
locación de la primera piedra para el 
nuevo edifício que va á construir la 
s impática sociedad del Vedado. 
E l acto resultó magnífico, concu-
rriendo casi todos los socios con sus 
familias. 
A Z U L E J O . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
UNA GOLETA E M B A R R A N C A D A 
E L PATRON SE SUICIDA 
E n la madrugada del domingo em-
barrancó en la playa de Jaimanitaa, la 
goleta costera "Rafael Arazoza," que 
en la citada noche á las doce había sa-
lido de este puerto con destino á Ca-
bana, conduciendo cargamento de ví-
veres. 
Dicha goleta había permanecido en 
este puerto atracada al muelle de Ca-
ballería, donde tomó el cargamento que 
conducía. 
A las cuatro y veinte minutos de la 
madrugada, el oficial de la policía del 
puerto don Luis Díaz Castañeda que 
se encontraba de carpeta, recibió un 
aviso telefónico de Marianao, donde se 
le comunicaba la ocurrencia. 
Acto seguido el señor Díaz acompa-
ñado del vigilante Pedro Iduate, en el 
demolcador " H é r c u l e s , " se trasladó al 
lugar del suceso. 
Cuando el remolcador " H é r c u l e s 0 
del que es patrón Manuel Fornel Ca-
sal, llegó á la playa de Jaimanita, fue 
abordado por un bote tripulado por 
Antonio Cervantes y Juan Pujol, per-
tenecientes á la dotación de la goleca 
embarrancada. 
Estos marineros manifestaron al ofi-
cial Díaz Castañeda, que próximamen-
te iá las cuatro y media los despertó el 
patrón de la goleta notificándoles que 
habían embarrancado, y que entonces 
ellos dos en el bote de un pescador se 
dirifirieron á tierra para pedir auxilio. 
^Manifestaron también que al aban-
donar la goleta habían quedado á bor-
do el pa t rón y un tripulante cuyo nom-
bre ignoran y que al regresar de tie-
rra no pudieron atracar á la goleta 
debido á la mucha marejada que había 
y en esos momentos, se arrojó al mar 
el tripulante oeseonocido. el que á na-
do ganó el bote. 
Dicho tripulante, dicen Pujol y Cer-
vantes, les dijo que la goleta estaba 
anegada de agua, suponiendo que el 
pa t rón se hubiera suicidado, pues ha-
bía oido dos detonaciones de arma í:e 
fuego. 
E l tripulante de la goleta Juan Pu-
jol y el marinero del remolcador " H é r -
cules," Juan José Várela, pudieron 
en nn bote llegar hasta la goleta, donde 
comprobaron que su pat rón había aten-
tado contra su vida, por lo cual proce-
dieron á llevarlo á la explanada de h, 
Capitanía del Puerto. 
Reconocido el cadáver por «1 médico 
de guardia en el centro de Socorros de 
Casa Blanca, certificó que presenta-
ba una herida producida por proyectil j 
de arma de fuego, teniendo el orificio 
de entrada sobre la región articular 
derecha, no presntando ninguna otra 
señal de violencia. 
Se nombraba el patrón Pedro Juan 
Palmer y Balaguer, era natural de Ma-
llorca, de 47 años de edad y de estado 
casado. 
F u é identificado en la tarde de ayer 
por su hijo Francisco Palmer y Ale-
mani, también natural de Mallorca, de 
19 años, cocinero y vecino de San Mi -
guel núm. 14. . 
^ En los bolsillos de las ropas que ves-
t ía el interfecto, se ocuparon 5 cente-
nes, 2 luises, $1-45 centavos plata espa. 
ñola, un portamonedas, al parecer de 
plata y una sortija también al parecer 
de oro. 
A^ la policía hicieron entrega los dos 
marineros que penetraron en la goleta, 
de unos gemelos con su estuche, dos 
pantalones, un saco de casimir y algu-
nos documentos, todo de la propiedad 
del patrón. 
Los objetos ocupados fueron remiti-
dos al señor Juez de Instrucción de Ma-
rianao, á quien se dió cuenta de este 
stioeso con el acta levantada por la po-
licía del puerto, siendo el cadáver re-
mitido al Neorocomio á disposición del 
referido Juez de Marianao. 
BOLSA P R I V A D A 
G O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro. de 4% á 5H 
Plata española contra oro español: 
98% & 99 
Grecnbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P|0 
La goleta "Rafael Arazoza" se nom-
braba anteriormente " A d e l a , " cuando 
era propiedad de don Pedro Fina He-
rrera, pasando después á ser de la pro-
piedad de don Rafael Arazoza. 
F u é construida en los Estados Uni-
dos el año de 1890, y reparada en 1909, 
en el mes de Noviembre. 
E l importe de las reparaciones ascen-
dió á la cantidad de $915. 
Desplaza 39'51 toneladas 'brutas y 
29'92 netas. 
Tiene 17'70 de eslora, 5*40 de man-
ga, 2'32 de puntal, siendo su casco de 
madera. 
Hizo su úl t ima entrada en este puer-
to el día 19 del actual y salió como ya 
hemos dicho, el 20 á las doce de la no-
che. 
Con motivo de la muerte del patrón 
Palmer, las goletas de cabotaje surtas 
en este puerto, han puesto la bandera 
á media asta. 
E L " D A N I A " 
Ayer domingo fondeó en puerto el 
vapor alemáai " D a n i a . " 
Procede de Amberes, Bilbao, Gi-
jón, Máilaga, Cádiz, Santa Cruz de 
Tenerife y Santia Cruz de la Palma. 
Trajo para este puerto seis pasaje-
ros de primera y 371 de tercera. 
Figuran entre el pasaje de Cámara 
el señor Ricardo Herrera Oiralt , Cón-
sul de Cuba en Madrid, acompañado 
de su esposa la señora Lucila Ariza. 
Don Humberto Caballi? don Federi-
co Clodoví, Mr . John Peter Hoerman 
y señora. 
Lleva de t ráns i to para Méjico cinco 
pasajeros de primera y 22 de tercera. 
E l pasajero Fd ipe Mar t ín Delga-
do, de 18 «ños que embarcó en Santa 
Cruz de Tenerife con destino á este 
puerto para dirigirse á Yaguajay, fué 
remitido al hospital "Las Animas," 
por orden de la Sanidad Marí t ima por 
encontrarse atacado de varioelas. 
E L " H A L I F A X " 
E l domingo en t ró en puerto trayen-
do 64 pasajeros, ¿1 vapor inglés " H a -
l i f a x , " que procedde de Emights Key. 
E L DR. MENDEZ CAPOTE 
Regresó ayer de su viaje á los Esta-
dos Umidos á bordo del citado vapor 
" H a l i f a x , " el doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
OTROS VIAJEROS 
También llegaron en el " H a l i f a x " 
el doctor F. H . Hoyos y don Vicente 
Loriente. 
E L M O X T E R E Y 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto el vapor americano "Monte-
rey," trayendo carga y 34 pasajeros 
para la Habana, y 117 de tránsito. 
E L ESPERANZA 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía hoy el'vapor americano "Espe-
ranza," procedente de New York. 
E L C H A L M E T T E 
Este vapor americano fondeó en 
puerto hoy, á las once de la mañana, 
procedente de New Orleans. 
Trajo carga y 76 pasajeros. 
M 
Kercaio Moaetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 22 de Enero de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro). 101 á lt)2 V . 
Oro americane con-
tra ero español... 109X ^ 
Oro americano cos-
tra plata española 10 Y* 
CenteHee á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades... á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id . en cantidades... á 4-27 en plata. 
E l peso americano 
















Empréstito de la República 
de Cuba 114% 116% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 115 117% 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . , ,; 
Fomento Agrario . . . . . 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 105%, 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 112 120 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , . . < N 
Id. id. (comunes) . . . .• N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín . ; N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 113 115%' 
Dique de la Habana Pre-
ferentes ; N 
Nueva Fábrica de Hielo .; N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . , 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . < N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . 111% 115 
Ca. id. id. (comunes) . . . 112% 113% 
Ex-dlvidendo. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas • N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus • N 
Ca. Cuban Telephone . . . 55% 60 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . , 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80% 86 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company , 95 105 
Ca. Puertos de Cuba . . . 62 58% 
Habana, enero 22 de 1912. 
Empresas Mercaitíles 
Y SACIEDADES 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretetaría 
Junta General Ordinaria del 
Cuarto Trimestre de 1911 
A las aiete y media de la noche del d ía 
28 del mes actual , tendré , l uga r en el Sa lón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ord ina r i a correspondiente al cuarto 
t r imes t re del a ñ o en curso. 
Se advier te que con arreglo al inciso 
cuarto del A r t í c u l o Once de los Estatutos, 
só lo t ienen derecho á, concur r i r 6, dicho ac-
to, y tendr&n voz y voto, los socios inscr ip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n a l cor r ien-
te, y que e s t é n provistos del recibo de cuo-
t a de este mes. 
S e g ú n e s t á acordado, desde l a noche del 
viernes 26, p o d r á n los s e ñ o r e s asociados 
que lo deseen, recoger en esta S e c r e t a r í a 
un ejemplar de la Memoria de q u se ha do 
dar cuenta en esta se s ión . 
Se recomienda á los s e ñ o r e s asociados 
concurran con a n t i c i p a c i ó n á la hora s e ñ a -
lada, para no demorar el comienzo de la 
ses ión . Í 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente s« 
publ ica por este medio para general cono-
cimiento . 
Habana, 22 de Enero de 1918. 
S39 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
6t-22 ld-28 
AVISO á los Señores Accionis-
tas de la Sociedad Anónima 
"LA REGULADORA" 
Por orden del s e ñ o r Presidente tengo el 
gusto de hacer saber & todos los asociados 
que el domingo 28 del corriente, á las doce 
y media del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad. Amistad núm. 124, la 
Junta General que prescriben nuestros Es-
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del d ía: 
Sanción del acta anteidor. 
Informé de la Comisión de Glosa. 
Balance General. 




Habana, 22 de Enero de 1912. 
S34 
E l Secretario-Contador, 
Emil io de los Heros. 
2t-22 4d-2S 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 32 de 1912. 
l u d u r de bodas. 
; Dos cstáu si'fíala lias para la semnna 
que hoy comienza. 
Es' la primera el miércoles, en el 
templo do la Merced, de la señorita 
-Malia Isabel Lazeano y el joven Hu-
berto Morales de Aeevedo. 
La otra boda el sábado. 
Es la de la señorita María Teresa 
Veiga y el señor Arturo Monté, que se 
celebrará esa-noche,-a •las nueve, en la 
iglesia del Pilar. 
Final izarán las bodas de Enero con 
la de la señorita E n r i jueta Sierra, la 
artista cubana, tan-aplaudida, y el se-
ñor Carlos Irigoyen, empleado en el 
<'onsula.rio de. España. 
Ha sido concertada la nupcial ee-
reñMmia para la noche del treinta y 
uno cu la parroquia del Angel. 
Las bodas de Febrero. 
Se celebrará el primer día del mes 
próximo, en la Merced, la de la seño-
rita Margarita del- Haya y el señor 
A ¡turo Chalús y Gutiérrez. 
Repartiéndose estáji ya las invitficio-
nes para el matrimonio, de. Adolfiua 
Valdés Cantero, ia graciosa y distin-
guida señorita, con el conocido y sim-
pático joven Juauito Martínez. 
Tendrá lugar el día tres, á las nueve 
de la noche, en la iglesia del Angel. 
Otras bodas más están dispuesttas 
para los plimeros días de Febrero. 
( na do ellas es la de la bella señori-
ta Alicia Martínez Aparicio y el joven 
doctor Guillermo Wall ing Rodríguez. 
Aun no está fijada la fecha. 
Pero puedo asegurar, de antemano, 
que tendrá celebración en la parroquia 
de Monserrate. 
Y para el siete d'e M&rzo está anun-
ciada otra boda muy simpática. 
Me refieno á Ja- de una gentil y gra-
ciosa cordobesa, la señorita María San-
tal i y Primelles, y el distinguido joven 
Edelmiro Dalmau y Loredo. 
Vs. en su oportunidad, diré la igle-
sia en que ha de celebrarse. 
De amor. 
Hay siempre una grata nueva. 
La que hoy traigo, para gala de mis 
Habaneras, rio puéfde ser niás simpáti-
ca n i más interesante. 
Trátase de Graziella Pérez Carrillo, 
la bella y muy graciosa señorita, hija 
de un amigo tan querido como el sañor 
Alfredo Pérez .Carrillo., cuya frecuen-
te colaboración- en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA, sobre asuntos de 
sport, es siempre muy deseada y siem-
pre bien acogida. 
La señorita Pérez Carrillo ha sido 
pedida en matrimonio por el distingui-
do joven y corredor muy conocido de 
bi Bolsa de la Habana señor Armando 
Parajón. á quien, ya unían, antes que 
los del amor,- los lazos de un cercano 
parentesco. • • • • • 
Yo me complazco en saludar 4 Gra-
ziolla y Anuando con la más afectuosa 
de mis felicitaciones. • 
da, que, según mis noticias, no demo-
rará en efectuarse. 
Belén Sell. 
Fueron ayer sus días. 
La gentil y adorable, señorita reci-
bió, con tal motivo, incontables mues-
tras de simpatía. 
Aquella casa de la calle de Cuba— 
mansión últ ima del nunca olvidado 
Marqués de Sandoval—se vio visitada 
durante to lo el día por amistades nu-
merosas de la distinguida familia de 
Sell. 
Y á manos de la blonda y espiritual 
Belencita llegaron, en profusión, tar-
jetas, obsequios y flores. 
Entre éstas úl t imas un artístico ra-
mo, atado por ancha cinta rosa, que le 
ofreció una de sus amigas predilectas, 
la señorita Narcisa Gómez Arias, hija 
del honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Xo hubo fiesta. 
En aquella casa hace tiempo que el 
recuerdo de sensible é irreparable pér 
dida ha 
bado en sus salones el progresista L i -
ceo dr Jesús del Monte. 
Baile de máscaras que se vió favo-
recido por la presencia de un grupo 
simpático de señoritas que formaban, 
entre otras, Esther é Isabel Seiglie, 
América Sánchez, Atugail Borja, Car-
men Pujol, Esther' V Adriana Vega 
Lunar, Avelina García. Herminia 
Quesada. Adriana Lascada, Teresa 
Martí . Consuelo Elcid, Nena Hevia, 
Amelia Muñoz, Carmen Lancís, Isabel 
y ( armen Arrecho, l íortensia Valde-
pares, María Teresa Eodríguez, María 
Antonia Navarro, Blanca Moya, Zoila 
García. Estela Baena, Eulalia de Cár-
denas. Cuca Guerrero, María [guacia 
Lancís. Esperanza Moya, Rosa Cicero 
v Mercedes María Lancís. 
Esta última, como siempre, muy 
graciosa y muy celebrada. 
Ksta noche. 
La novedad es Payret.^ 
Hace su aparición escénica en este 
teatro, con la ópera Tosca, el joven te-
nor cubano Francisco Fernández Do-
mi nicis. 
La expectación es inmensa... 
Y en Albisu anúnciase la reprise de 
la preciosa opereta E l vals de amor. 
L n triunfo más de la Ir is . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO 
E L TEATRO EN 1912 
Adelardo Fernández Arias es un 
amigo y compañero que, no haco 
muchos meses, pasó por la Habana,, 
procedente de Méjico, y actualmenLi 
encuéntrase en Madrid, desde donde 
se irá, .¡Dios sabe á dónele!. . . Porque 
puesto tregua á toda alegría. I Adelardo es un perenne viajero: un 
viajero poeta que va por el mundo 
cantando sus amores. • 
En cuanto ha^llegado á Madrid, lo 
primero que hizo fué visitar á Bena-
vente, al glorioso drauiaturgoj orgu-
llo de España, 
Y Adelardo nos cuenta cómo se vió 
en el santuario del Maestro: una pe-
ciones. 
• 
* * Reiour. 
Después de una agradable tempora-
da en Santiago de Cuba está ya de 
vuelta la espiritual y distinguida se-
ñorita María Teresa Cubas. 
Allí, al lado de su hermauo. el joven 
abogado doctor Luis Cubas y Serrato, 
que figura prestigiosamente en el foro 
de la ciudad orienta], todo han sido 
satisfacciones para la gentil María Te 
rosa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Otra nota de amor, 
^o refiere á Gloria Barrió. señorPa 
tan graciosa como distinguida, que ha 
j Está enfermo el señor Zaldo. 
I Esto es. Guillermo de Zaldo. el cum-
[ plido y excelente caballero, tan signifi-
i cado en la alta banca y en la alta socie-
! dad de la Habana. 
i Desde mediados de la anterior semn-
sido pedida on matrimonio por el señor . na se encuentra recogido en su elegan 
Mario Ferrari . 
- Enhorabuena! 
Quepa una nota más. 
Y os la del compromiso de una bella 
ó interesante señorita, (dará Luz Mu-
ñoz, y el joven y distinguido doctor 
José March. perteneciente al cuerpo 
facultativo dé ]fi ' Cov'adon/ja, la eran 
casa de salud del Crnfrc Ásluriano. 
Hecha está la petición oficial. 
Solo falta ahora el anuncio de la bu-
V E S T I D O S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-
FECCIONES Y PERFUMERIA 
SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 





Pero era inevitable, en día tan se-
ñalado como el de ayer, que pasase un 
soplo de júbilo por allí donde han exis-
tido tantas tristezas. 
Y así. que sin música, sin baile, sin 
carácter alguno de soirée, tuviese por 
la noche Belencita Sell una reunión Je 
sus amigos más queridos, jóvenes y .se-
ñoritas de nuestra sociedad, entre éátr.s (JUeña habitación llena de libros, con-
últimas Blanquita Fernández de Cas- tigua á una alcoba, de la que sólo le 
tro, Marina Dolz, Margot Barrete, Au-1 separaba Uü& cor t ina . . . 
gehta Chabau, Conchita Fernandez de | Los libros en montones Se atrope-
Castro. Nena Calves, Consueló Ma**). I lla))an la habi tac ión; sobre un di-
Leopoldina Masso y las dos graciosas y ¡ vá ^ m m les concerteb¿u 
muy a i s l e s hermamtas Nena y Ma-j un admirabl(1 desor,den ; sobre ellos, 
lam Ü P ^ ' , . 1 dos blancos colmillos de elefante agre-1 amblen encontrábase presente, tan ,v : . . _ , ! i • ' p. i dian la vista con su mart i l luminoso. 
cncantaaora siempre, Jiatilue Ca- . . ... . 
jjja- a , | Jí.;l Maestro quito vanos libros 
Para la señorita Sell fué e M í a de su 1 u ° «W^n; de uno de sus brazos sur-
santo, bajo todos aspectos, de íjran fe-1 í?,a un atri1 i sillón desaparecía eu-
licidad í re llna pirámide de libros y la corti-
Yo le reitero mis votos. nñ n11^ separaba la alcoba, en cuya 
Votos • iue hago de todo corazón uor- ' pared blanca nacía la mesa giratoria 
que siempre amada y siempre admira- | donde el maestro hace sus obras, en 
da, como hoy, sonrían en su vida toda la cama. Una lamparita eléctrica, 
suerte de alegrías, venturas y satisfac- insignificante, con una pantallita 
verde ladeada cobre la bombilla, co-
mo los sombreros de los andaluces 
' " c a ñ i s . " nacía entre 'los libros que so-
bre una mesita volandera había junto 
ai (ílván. 
—Yo—nos dice Adelardo—me senté 
en el sillón del a t r i l , entre la pirámi-
de de libros y la cortina de la alcoba. 
E l Maestro, apoyando los brazos en la 
mesita de la l ámpara insignificante, 
»e sentó en el diván, sobre los libros y 
papeles, sobre los extremos de ios col-
millos de marfi l . 
Respondiendo á mis preguntas ?\ 
Maestro, me dijo, sonriendo con su 
.sonrisa peculiar, esa sonrisa que yo 
he visto en Oriente, desconcertadora; 
sonrisa de ironía, sonrisa que hiere 
con tr ivial idad lo más íntimo da las 
cosas para quitarles importancia: 
—Pnes yo creo que el Teatro en 
1912 será, sobre poco más ó menos, lo 
mismo que ha sido en ID-ll y en 1910, 
á juzgar por los autores, los actores y 
&\ público. No ha surgido nada nue-
vo, ni parece qua el Teatro tome otra 
or ientación; además creo que está 
bien como está, y si mejora, ¡mejor ! . 
Oreo que debe haber teatro poético y 
realista, y género chico, y todo iu 
qua el público permita, porque el pú-
blico es la única mura'Ma que detie-
ne á los autores en sus ideas. 
Creo que el Teatro debe ser perso-
nal—añadió Benavente fumando su 
gran cigarro puro—;qU3 los autores 
no. deben copiarse unos á otros ni 
"escribir en series." como se hace 
hoy. pues en cuanto hay un éxito de 
teatro realista todos los autores escri-
ben realismo. ¿Romántico? ¡Todos son 
román t i cos ! . . .Cada uno deba hacer 
lo que se le ocurra y sepa y pueda, 
y así tendremos un Teatro con mucha.s 
facetas, como un brillante. 
Hasta ahora vamos bien orientados, 
dentro de lo qué el público permite y 
los empresarios hacen; pero creo que 
en el año 12 no habrá mucha diferen-
cia del 11 en la producción t ea t ra l . . . 
Y preguntado luego por su labor 
para la presente temporada, se limitó 
á decir el Maestro: 
—Est renaré una comedia ligara, 
más bien cómica, en tres actos, en la 
Comedia, titulada " ¿ Q u é hacemos 
hoy?*' y una opereta en Eslava, con 
música de Lleó. La opereta no tiene 
tí tulo, porque h? de hacerla aún. Te-
nía una hecha, cosmopolita, para que 
hubiese sido la tercera ó cuarta; pero 
en vista de la nube de operetas que 
ha descargado sobre nosotros. Veo 
qua va á ser la décima ó la duodéci-
y he dicho á Lleó que le haré una ope-
reta española. ¡Claro que es más di-
fícil ! Si es de época, me voy á la zar-
zuela; si es del día, ile falta la visua-
lidad que, la opereta: necesita ; para 
ser regional se tropieza con los cómi-
cos, que no pueden interpretarla co-
mo es necesario.. . ¡ E n f i n ! ¡Ya ven'-! 
Ahora no preparo nada; trabajo en 
la traducción de las obras de Shakes-
peare y en la colaboración de los pe-
riódicos. Pueda que haga algún apro-
pósito para beneficios; pero, por aho-
ra , no pienso escribir nada de impor-
tancia para el teatro. 
Surgí de entre la pirámide de l i -
bros y la cortina de la alcoba para 
rl^sp^riirmc del Ma-estrn. Miraba o 
los colmillos de elefante, y Benavem-
me entregó uno para qüe lo exami-
nase. 
te residencia del Prado—la antigua ca-
sa del Conde de la Mortera—á conse-
cuencia de una molesta afección de la 
que. ya, por fortuna, se encuentra muy 
mejorado. 
Amigos numerosos, apenas difundi-
da la noticia, acuden á enterarse de su 
estado. 
'Mis votos por su restablecimiento. 
Ecos de una fiesta. 
Tm'aiie del baile que ofreció el 
CHALES DE FANTASIA 
CUELLOS DE PIELES 
tmm 
A K I Q U E A 
C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 6 alt. 13-3 
—Ayer inp los han r.-gal a do; 
dos colmillos de ebífante de nm 
son 
Guinea. ¡Yo no sabía- (pie pesaban 
t an to ! . . . 
Los admiré y me fui , 
Xo nos cuenta más Adelardo. 
Pero no es poco. 
En las palabras de Benaventa, por 
insignificantes que ellas parezcan, 
siempre hay algo digno de estudio ó 
de meditación. 
Aunque él hable riendo, y se ría 
tanto. . 
Jacinto Benavente—como observó 
uno de sus críticos—está en el secreto 
de por qué se afanan los hombres v 
las mujeres, conoce sus tretas y sus 
hipocresías,- sus astucias y sus mez-
quindades. . . Y no es que él suspire 
por un estado de cosas má-s honrado. 
Es que con reirsa de la mentira se la 
comba t e m ás deno dadam ente. 
Manuel Bueno afirma'ba que la risa 
' es él corrosivo más enérgico y eficaz, 
; porque su acción es invencible, por-
que acaba con todo: con los amores, 
con las ilusionas, con las doctrinas 
filosóficas ó políticas, con todo lo que 
entretiene á los hombres y les hace 
más llevadero este monótono y largo 
bostezo que es una v i d a . . . 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
ECOS 
Continúa el Gran Teatro Xacional 
su brillante y fructífera campaña ci-
nematográfica. 
Esta noche anuncia, como principal 
atracc ión de su programa, el estreno de 
la película "Una noohe de amor," cu-
yo asunto—según el amigo Rosas—es-
tá basado en el más nobie y heroico de 
los sentimientos humanos... 
Más vale así. 
* 
Grraziella Paretto se de«pidió ayer 
tarde de nuestro público. ..hasta la 
próxima temporada. 
Los aplausos fueron tan entusiásti-
cos como unánimes. 
¡ l í a s t a muy pronto, ideal Ora-
z ie l l a ! . . . 
* 
Paco Dominicis, el distinguido te-
nor cubano, hará esta noche su debut 
en Payret. encarnando el Mario Cava-
radossi de "Tosca." 
* 
En Albisu se reestrena eüta noche la 
bellísima opereta, de Ziehrer, ' 'Vals 
de amor." 
He aquí el reparto con epue será 
puesta en escena: 
Baronesa Yéllé . .Sra. Esperanza Iris. 
Condesa Jenny. . .Sra. Josefina Peral. 
Irma. . . .Sra. Enriqueta Fabregat. 
Catalina. . . .Sra. Josefina Segarra. 
Una Cocotte. . . Sra. J. 'Cabanillas. 
Guido Spini Sr. Modesto Cid. 
Conde Ar tu ro . . .Sr. Emilio Cabello. 
Furinger. . . .Sr. Miguel Villarreal. 
Gcrvais. . . .Sr. Amadeo Llauradó. 
Rocet Sr. Gonzalo Bofill. 
Brisan!, hostelero...Sr. Rafael Riera. 
Papillón, criado. . . . Srta. Ruitort. 
Damas, caballeros de sociedad, más-
caras, etc., etc. 
En nuestros días. 
• Acto primero: En el H o M Electra. 
Acto segundo: En casa del Conde Ar-
turo. Acto tercero: En una hostería de 
campo. 
La acción en un pueblo de la costa 
francesa del Mediterráneo. 
Gran bailable final dirigido por Ma-
ría Francia. 
Primeros bailarines: Amelia Casta y 
Miguel Guerrero. 
Espléndidos decorados del nofable 
escenógrafo AcchíUé Broggi. de Milán. 
Lujosos vestuarios do la casa Achil l i 
Finzi. de Turín. 
Dir igirá la orquesta el maestro Ma-
rio ¡Sánchez. 
La'empresa ha, concedido á. "Vals 
de amor' ' todos los honores de un es-
treno, y esla linda opereta será repre-
sentada á todo lujo. 
¡A Albisu. pues, esta noche! 
/ Y á propósito de Albisu: 
Las dos representaciones que ayer 
domingo se dieron á " L a Princesa de 
los Balkanos'' constituyeron dos nue-
vos y entusiásticos triunfos para la 
hermosa opereta de Edmundo Eysler. 
. /.Cuándo volverá esta á la escena? 
Su éxito ha sido creciente, y el pú-
blico se convenció, al fin, de que es 
" L a Princesa de las Balkanee" una 
de las más amenas obras que nos brin-
dó Gutiérrez. 
Anoche se repitieron todos los núme-
ros de 'música, y la deliciosa partitu-
ra de Eyder se saboreó como en su 
mejor nodie. 
l'na interesante noticia: 
Josefina Peral celebrará su beneficio 
el tuiéreolbl 31, encarnando á la prota-
gonista de " L a viuda a legre" . . . 
Ayer, como todos los domingos, se ¡ 
agotaron las localidades en el afortu- , 
nadp Teatro Turín. que con tanto1 
iiCjcrto recenté Antonio Salas/ ' k 1 
Hoy, en segunda tanda, se eel.-bará 
el debut de la bella y notable dama JO-
ven española Pilar Fernández, que re-
presentaitá "Los monigotes con ei 
distinguido galán cómico Roberto Ma-
teizán, director de la compañía ^ue ac-
túa en Turín. 
Anticipadamente envío mi aplauso 
á Pilar Fernández, y mi enhorabuena 
á Mateizán. 
En primera tanda se pondrá en es-
cena el gracioso juguete "Los pantalo-
nes." interpretado por las señoritas 
Alvarez y Rodríguez, y los señores Ma-
teizán, Fraschieri, y Zapata. 
Y en ambas tandas, nuevas y sor-
prendentes películas. 
En ensayo: "Roberto el diablo," de 
López Marín. 
En el Teatro Casino debutará esta 
northe el maravilloso ventrílocuo espa-
ñol Marthen con sus dieciseis autóma-
tas, que hablan, cantan, bailan, corren, 
brincan, lloran, r í e n . . . y haoen reír 
al más serio. 
Marthen, el "Rey de la Risa," ac-
tuará en las dos acostumbradas tan-
das. 
A diez centavos la luneta. 
Mañana, la grandiosa película " Z i -
goioar." 
Una sensacional película, modelo en 
su género, se estrenará esta noche en 
Xorma: " L a coronación de Jorge V en 
la Ind ia . " 
Muy digna de verse. 
Y de admirarse. 
García ha combinado para esta 
noche en «u incomparable Salón Nove-
dades una función llena de atracciones. 
E l que lo dude puede pasarse por 
Prado y Virtudes. 
Y vuelve: esto es seguro. 
* 
Esta mañana he tenido el gusto de 
recibir la visita del afamado violinista 
mejicano Nicasio Jurado, discípulo del 
inolvidable Sarasate, cuyo solo nombre 
es ya una gloria de España . . . 
Nicasio Jurado, que acaba de hacer 
una brillantísima " t o u r n é e " por los 
Estados Unidos, se propone ofrecer al-
gunos conciertos al culto público ha-
banero. 
Cordialmente lo hemos de celebrar. 
Una amable dama, que se firma 
Hesperia, me pregunta quién interpre-
rá al protagonista de " E l centenario," 
la magistral comedia de los Quintero 
que, para su debut el sábado en Pay-
ret, nos anuncia la compañía de Pru-
dencia G r i f f e l l . . . 
Creo haberlo dicho: Luis Escribá. 
Y me consta que ha estudiado el t i -
po con el m>ás devoto amore. 
Zamacois ha estrenado en el Teafero 
Cervantes, de Madrid, su nueva come-
dia "Los reyes pasan." 
Se la puso en escena el genial Simó 
Raso. 
A tout seigneur... 
c. DE L A H . 
# * # 
PARA HOY 
yacional.—Cine. Por tandas: "Una 
noche de amor" (estreno). "Las mu-
letas." "Falsos monederos." 
Poiyrgí.—Opera italiana. Debut de 
Paco Dominicis.- "Tosca." 
AtoMi/.—Opereta vienesa: "Vals de 
amor" (reestreno). 
rí¿n«.—Comedias y cine. Por tan-
das. "Los pantalones" y debut de Pi-
lar Fernández con "Los monigotes." 
Ca&ino.—Variedades y cine. Por 
tandas: Debut de Marthen y sus dieci-
seis muñecos. 
Marti.—Zarzuelas bufas. Por tan-
das. (Xo se ha recibido el programa). 
jVorma.—Cine. Por tandas: " L a co-
ronación de Jorge V en la I n d i a " (es-
treno). 
Novedades.—Ciru. (So se ha recibí-
do el programa). 
ParqtM Romano. (Armenonville) .— 
Fieras y pelíemas. Estrenos 4 diario. 
El Club M o n g a 
en Palatino 
En la casa de sa.lud.del Centro As-
turiano los pájayog cantando bende-
cían al padre sol; los convalecientcá, 
paseamdo, «onreían á k vida,- los em-
pleados TÍO se daban punto de' reposo: 
allá en el fondo de los pabdlion^s de-
liraban los graves, los oáídos. Cuando 
abandonamos la casa del dolor astu-
riaao nos sonreían los ojos castaños 
de una nena ene a uta dora. El t ranvía 
ar rancó. 
Mientras el t ranvía curvea, cruje y 
ondula Cerro adelante, Román Alva-
rez y un tal don Fernando hablan de. 
ia alta política española. ¿Viene Mel-
quíades? Don Fernando, que va en 
el oarro. aplaude. Y ia burgue-
sía ecuánime le toma por un lo-
co. Melquíades, ia voz v i r i l de la 
España moderna viene; vmne oon los 
pájaros y con las flores y con el amor; 
viene en el mes romántico de Abr i l . 
Ensayemos el himno á la Primavera 
y cantándoie saludemos al orador 
más elocuente de la Asturias, d.j. la 
España, quizá del mundo. Paró el 
carro. En Palatino hay una bulla 
alarmante, algo así como ruido de ro-
mería. 
Y en efecto, á las puertas hay una 
gallarda gomisión que nos recibe muy 
amablemente; «on los covadongos; 
los d? Cangas de Onís y su concejo, 
que entraron ayer en el gr^n con-
cierto de la romería dominical astu-
riana. Son ios godos, los únicos go-
dos que dieron algunos puntapiés .i 
los á rabes : los godos que un día UMS 
dieron independencia, bandera y H, 
bertad. Y como el nombro llama h 
ta los americanos fueron p'allá. 
•No se cabía do gente; los am'eri í 
nos señores Louis Borneiuann, Jos!4, 
Mendelshon, Carlos Mocller'y jx!9 
cisco Abbot, del ramo de tabaco y*?' 
asturianos de altura había la ^ 
señores Rufino Blanco, José V ^ . ' ' 
Pérez, Saturnino .Miguel. EnriqUeJ 
Lago. Nicanor Alvarez. dosé prij. 
presidentes de los Clubs Pilosa 
Luarqués Casino, Llanisco, Caudal' 
y Cabranense. J 
Y se bailaba y se reía y so cantab 
al alto la lleva. A las doce sonó la ^ 
yantar. Preside el banquete, á c | | 
mesa se sientan más de trcscicütj! 
personas de rango y postín, el 3 
vadongo Presidente don Manue! 
Suárez. Y " L a Gloria," de Q S 
po y su cocinero, el más hábil inaut. 
jador de la sar tén nos sirven uu meü¿ 
admirable con arreglo á esta lista; 
Apsritivo. Pouche de Vermouth de 
Turín. Entremeses, damón asturiano 
Salchichón de Lyou, Mortadella y 
Aceitunas. Entradas, Arroz con poli.) 
Salmón dei Sella al horno. EnsalM 
mixta, Filete con champiñón y p e « 
pois. Licores: Vino de Rioja, SidJ 
Asturiana, Laguer Palatino. Postres. 
Frutas frescas, Queso Cabrales, Cffl 
y Tabacos, 
Muy bien, soñor de Vila. Darantt 
la comida la alegría asturiana m 
intensa. Luego briudó brevemente el 
señor Cuéta ra ; su discurso fué muy 
inspirado, muy asturiano, muy M 
triótico. Brindó por España, por Ag. 
furias y por Cuba y por la mujer, j l 
canto de la vida. Aplausos. 
Le contestó en nombre dei Presi-
dente don Amalio Machín, escritor 
poeta, orador, querido Secretario-dé 
la Panera egregia. Cantó á la funda-
ción del club, á la labor educativa que 
llevara al rincón más egregio de la 
patria y recordando que en Asturias 
una epidemia ha causado estragwt 
que se deben remediar entre todos M 
buenos asturianos y pidiendo que sé 
nombrara una comisión de señoritas 
presidida por Rosita Alvarez, precio-
sa t r igueñi ta de ia que dijo Machía 
que parecía la Virgen de Covadong^ 
Y mia/lma yera verdad. Le neñá de 
Belarmino Alvarez ye pequeñina y 
galana. Como la Virgen. Y la V i r g l 
fuese pidiendo para ios caídos de Gi-
jón. 
Mientras la comisión caritativa 
gentil marcha implorando una cari-
dad j anotamos las damas y damit» 
que exaltan la hermosura de esta ta-
cantadora fiesta: 
Señoras.- Consuelo Román de Sáfe 
chez Rosa G. de Gutiérrez, Ana Ma3 
Ortíz de Gutiérrez, Nicolasa Pic¿H 
go de Fernández, Marina López d e f l 
vero. Josefa Muñiz, (iahneia Gaáj 
de Lainez, Pilar Méndez Suárez, I H 
cia A. de Cueto, Pastora lleniándM-
de Prida Pilar Valle de López. I M 
fina T. de Herrauz, Victoria SanÉj 
de Suárez. 
Señor i tas : Rosita Alvarez. Be'éa 
Blanco, María Pérez García. Ramoná 
Arduengo, .Matilde Cordén, Man! 
de Jesús Palacio. Hiena Salgado^ 
Juana del Valie, Rosario Santos.^ 
Xiños : Isolinita Herrauz. Josefm| 
Rivero López. Carmita Suárjz Caw 
pos, Aniceto, Celio y Gerardo Gutm 
rrez. De la prensa había un simpátief 
grupo. Todos los periodistas de-jM 
Habana. Cuando terminamos 9 
anotar, la Virgen, Ja pequeñina M 
galana, regresaba; t raía en sus tim 
nos ¿1 bien de amor y de caridad qiii 
los corazones asturianos siempre atea| 
tos al dolor ajeno y al hermano, I f l 
bían depositado. "Ciento quince M 
sos sesenta y tres centavos." La V « 
gen sonr ió: la Virgen de CovadoM 
nos bendecirá. 
'I Viva la Virgen! 
¡Viva Covadonga! 
Luego, el caballero don Danzáu, 
que también es persona generosft 
no pudo reprimir su regocijo anta 
tanta caridad, tanto amor, tanta « 
gría asturiana. Y ellos y ellas pas* 
ron onduiando á. su enamorado, V 
líente y romántico ritmo. | 
Los de Covadonga entraron eDÉ 
gran concierto de la romería t.ripiflf| 
por la puerta grande. Al pasar m 
ojos ensoñadores de la nena del 
rro, tornaron á mirarnos. 
" F. B . | 
W* • m 
En cuautos casos »e necesite un 
nico-reconstituyente poderoso, h*í 
que usar el DINAMOGEXO SAIZ D| 
CARLOS, que siempre triunfa. 
ANUNCIOS VARIgŜ  
Después de algunas horas de cora-
tanta agitación, un vaso de cerv*2* 
de L A TROPIOAL, es como el a"50 
iris tras la tormenta. 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A 
P A R A S E Ñ O R A S Y N l S O j f 
Peinados y Postizos mtlma moda-
««íre y Manlcure. Teftlclon .le cabeza con 
sin rival 
"TINTURA SUPERIOR JOSEFINA"^ 
Especialidad en BiHofiA* r^ra c a b a l é • 
calvos y arres lar «>l pelo A nlflos. c 
.".OB cae el pelo 6 tené i s caspa en i» 
bera? 
L a evitáis inmediatamente usando 1*3 
"LOCION JOSEFINA" 
(ái base de pptr<Meo) 
Se Sirven pprtido» ni ln«rHpr , 
Galiano 88. Habí"13 
•C I M E- \ ^ 
Imprenta y Estrreotipi» . .j a 
4*1 D I A R I O D E L A M A R ' ^ " * 
Ttnient» Rey y Prad»-
